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Abstract 
The purpose of this paper is to find a way to reduce the material waste associated with textile 
production. By increasing the sales of textile in a second hand-shop, you indirectly reduce the demand 
for new clothes, thus negating the potential material waste. This paper aims to redesign the general 
interior of humanitarian organisations second-handshops, with the purpose of increasing the sales, with 
a green sustainable model involving a distribution center. Our design solutions for increasing the sales 
with is based of the theories: Space Management and Retail Marketing, and our knowledge about 
material waste is based on the the theories: Circular Economy, material flow, and sustainability. 
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1.0 Indledning 
Dette projekt handler kort sagt om genbrug. Genbrug kan betegnes som, når en forbruger køber brugte 
varer, der har været anvendt af andre forbrugere førhen. Vores projekt handler specifikt om genbrug og 
salg af tøj i genbrugsbutikker, hvor vores mål er, at forebygge ressourcespildet der forekommer under 
tøjproduktionen, samt at mindske forbrændingen af tøj. Projektet forsøger, gennem et konkret 
designforslag til en ny istandsættelse af virksomheden Kirkens Genbrugs butikker, at gøre folks 
bortskaffede tøj attraktivt for andre at købe igen. Vores semesterbinding inddrager subjektivitet, 
teknologi og samfund (STS), samt design og konstruktion (D&K), da vi i rapporten har lavet et 
designrationale. Projektet er tværfagligt og inddrager aspekterne  bæredygtighed, økonomi, Life Cycle 
Assesment, planlagt forandring, forbrugeradfærd og retail marketing, i arbejdet med at forstå hvad der 
skal til i optimeringen af salget af tøj  i en genbrugsbutik.  
1.1 Motivation 
Vi har som gruppe valgt emnet genbrug, med tøj som fokus, da tøj er en god tilgang til bæredygtighed, 
hvor genbrug er en effektiv måde at mindske ressourcespild. Det var også det økonomiske aspekt af 
genbrug, der motiverede os til at skrive projektet. Vi havde fra starten af semesteret en hypotese om, at 
genbrug er billigere end at købe nyt tøj, og derfor syntes vi at økonomi ville være centralt at inkludere. 
Vi valgte brugt tøj, da vi tror at genbrug kan spare på ressourcer og hjælpe med at skåne miljøet. 
Ligeledes mener vi at genbrug er en bæredygtig løsning, da genbrug allerede udnytter de udvundne 
ressourcer (i form af eksisterende beklædningsgenstande). Vi tænker at dette mindsker den totale 
mængde af ressourcer, brugt til at producere nyt tøj og samtidig forekommer der mindre miljømæssige 
gener i form af CO2 udslip. 
 
Vi undersøgte tallene fra Røde Kors, der i 2014 har 230 butikker spredt over Danmark, med et årligt 
overskud på omkring 30 millioner kroner (Røde Kors, 2014). Omregnet svarer det til 130.434 kroner 
årligt pr. butik, og dermed et overskud på omkring 390 kr. om dagen. Det lave overskud gjorde, at vi 
var interesserede i at fremme genbrugsbutikkernes salg af tøj. Derfor undersøgte vi forskellige teorier 
som Retail Marketing, Space Management og forbrugeradfærd.  
 
Vi mente også at de frivillige fra genbrugsbutikkerne, var en del af årsagen til at genbrugsbutikkernes 
indretning ikke er optimal, hvilke vi tror resulterer i dårligere salg. Vi går ud fra at de frivillige ikke er 
uddannet inden for butiksindretning, og at de ikke har viden om hvordan man kan påvirke forbrugerne 
til at købe mere tøj. Dette var årsagen til at vi valgte at se nærmere på, om man kan optimere 
genbrugsbutikkernes design, og derved gøre genbrugs tøj mere attraktivt. 
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1.2 Afgrænsning 
I starten af projektet overvejede vi mange forskellige teoretiske vinkler, blandt andet psykologi og 
sociologi. For at kunne udvikle det bedste design har vi været nødsaget til at fokusere og nedprioritere 
nogle af disse teoretiske vinkler, for at skabe en mere konkretiseret rapport. Mange af fravalgene som 
eksempelvis sociologi, blev valgt fra, da vi ikke fandt interesse i at undersøge hvilken type personer 
som oftest går i genbrugsbutikker, eller undersøge aspekter af kunderne såsom social arv, 
samfundsklasser m.m. Psykologien som teori var stærkt overvejet igennem projektet, da vi syntes at 
det kunne være relevant, at undersøge hvilke eventuelle psykologiske barrierer der er, og om man kan 
nedbryde dem. Vi valgte at arbejde ud fra et perspektiv om forbrugsadfærd; et videnskabsfelt der 
indeholder en del komponenter fra psykologisk forskning. Dette giver mere mening i forhold til, at vi 
ville arbejde med hvordan man kan påvirke forbrugere gennem et redesign af en given genbrugsbutik. 
Da vores projekt har en fastlagt STS binding, har vi nedprioriteret indbringelsen af designorienterede 
teorier. Det ville have været relevant at skrive om iterationsteorier i forhold til vores design, men da vi 
kun havde mulighed for at tilbringe en dag i genbrugsbutikken til feltarbejde, var det ikke muligt at 
lave en dybdegående iteration og evaluering i praksis.  
 
Indledningsvis havde projektet hovedfokus på hele genbrugsbutikkens varesortiment, fra porcelæn til 
tøj. Vi valgte alle andre produkter end tøj fra, da vi havde den hypotese om, at det ikke var et problem 
for genbrugsbutikker at sælge porcelæn og møbler i forhold til tøj. Projektets fokus blev lagt på tøj, 
samt hvordan man kan forsøge at fremme tøjsalget via et redesign af en genbrugsbutik. 
1.3 Problemfelt 
Danskerne køber i gennemsnit 13 kg påklædning om året, dette svarer til 71.500 tons (Stenkjær, 2009). 
Vi køber, på trods af de miljømæssige konsekvenser, rigtig meget nyt tøj i Danmark. Mellem 15-20% 
af danskernes aflagte tøj, smides ud som affald. Til gengæld sendes mellem 10-15% af deres tøj til 
genbrugsbutikker og nødhjælpsorganisationer. De resterende 65-70% recirkuleres til andre formål 
(Stenkjær, 2009). 
 
Genbrugsbutikker er ikke et nyt fænomen i Danmark, de stammer helt tilbage til 1972, da præsten 
Herluf Andersen slog dørene op for Danmarks første genbrugsbutik i Århus (Stenkjær, 2009). Kirkens 
Genbrug, som vi fokuserer på, har 18 genbrugsbutikker fordelt over hele landet (Kirkens Genbrug, 
2014). Vi forsøgte at finde data over det overskud som Kirkens Genbrug bruger til nødhjælpsarbejde i 
Danmark, men vi ikke i stand til at finde disse data.  
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H&M begynder at lancerer nye kollektioner af genbrugstøj. H&M’s nye bæredygtige 
virksomhedsstrategi opfordrer kunderne, til at bringe gammelt og slidt tøj ind, som udveksles til et 
gavekort til butikken. Tøjet bliver sendt til forskellige sorteringsfabrikker rundt om i verden. Omkring 
40-60% af tøjet bliver solgt som genbrugstøj, og det tøj som er for slidt, bliver lavet om til andre 
produkter, som viskestykker og garn. Tekstiler der ikke kan genanvendes, hvilke svarer til 30-40% af 
det samlede gennemsnit, får en ny chance som tekstilfibre, eller anvendes til fremstilling af produkter 
som isoleringsmateriale i autobranchen. Kun 1-3% af tøjet kan ikke bruges til de 3 ovennævnte 
genbrugsmuligheder, og det bliver sendt til forbrændingen (Ellen MacArthur Foundation, 2014, s. 18). 
H&M’s virksomhedsstrategi hvorpå tøjet bliver en del af materialeflowet, kan være en øjenåbner for 
nødhjælpsorganisationerne som skal tænke i nye baner, for at gøre det mere attraktivt for forbrugerne 
at købe bæredygtigt tøj. 
 
Praktikken bag genbrugsbutikker kan relateres til begrebet om cirkulær økonomi, da genbrug af tøj gør 
tøjets kredsløb cirkulært, hvilket giver det fordele sammenlignet med en lineær økonomi-model1 . En 
lineær model vil eksempelvis gå direkte fra produktionen, til forbrug og derefter til udsmidning. 
Modsat er cirkulær økonomi et kredsløb, hvor tøjet efter produktion går til forbrugerne. Efterfølgende 
bliver tøjet enten smidt ud, doneret til fattige, givet til genbrug eller genanvendt. Selvom der ofte vil 
forekomme noget spild i cirkulær økonomi, samt et forbrug af ressourcer under produktion og fragt, er 
dette et mindre ressourcespild end den lineære model. Det cirkulærer kredsløb cirkulerer tøjet videre 
vha. genbrug og genanvendelse, dette sparer penge for både forbrugerne og producenterne.  
Grunden til at forbrugerne sparer penge på genbrug, er at det generelt er billigere end ny produceret 
tøj. Genbrugskonceptet er en fordel for samfundet, da det cirkulærer kredsløb mindsker spild af 
ressourcer og pris på tøj. 
1.4 Problemformulering 
 
- ”Hvordan kan man øge populariteten af tøjsalg fra hjælpeorganisationers genbrugsbutikker?” 
1.5 Semesterbindingerne STS og D&K 
Som studerende på 3. semester er der krav om at anvende subjektivitet, teknologi og samfund (STS) 
dimensionen i projektet. Vi har desuden valgt at inddrage dimensionen design og konstruktion (D&K). 
STS dimensionen handler om at kunne gennemskue de forskellige relationer der opstår mellem 
mennesker, kulturer og de teknologier, der i dagligdagen anvendes i samfundet. For vores projekt, ser 
vi på om det er muligt, at skabe større salg af tøj i genbrugsbutikker, her inddrages STS dimensionen.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Se cirkulær økonomi 
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Vi betegner tøjproduktionen som en teknologi, da vi mener at tøj ikke kun skal ses som et artefakt, 
men som en del af en teknologisk proces. Grunden for dette er at vi ser processen for tøjproduktionen, 
som at være det samme som en teknologisk udvikling, hvor resultatet af processen er det producerede 
tøj. Der understreges at tøjproduktionen ses som at være en teknologisk proces, der resultere i et 
artefakt, hvis form er tøj. STS dimensionen tydeliggører hvordan de samfundsmæssige drivkræfter er 
med til at at influere på teknologiens dominans, og omvendt. Her beskrives det hvordan teknologien 
f.eks. påvirker virksomheder og det offentliges rolle samt forandringer af dagligdagen. 
Forandringsprocessen er under indflydelse af teknologien, hvor både brugere (donorerne), 
planlægningen (distribuering af tøj) og ledelsen (organisationen) skabes som følge af den teknologiske 
udvikling. Vores designløsninger optræder som en del af den forandring vil vi implementere. 
Designløsninger vil i sig selv, ikke være i stand til at skabe en given effekt, det skal ske under 
indflydelse af forskellige værktøjer, som i vores tilfælde skabes gennem organisationen.  
 
Vores projekt opfylder STS dimensionen, da vi bl.a. under vores feltarbejde undersøgte hvordan 
forbrugere (mennesker) interagere med tøj (teknologi) i en genbrugsbutik. I vores projekt, har vi set 
nærmere på menneskers forskellige holdninger om genbrugsvare, og om der er nogle vare de ikke vil 
købe. Vi foretager videre en analyse af vores undersøgelse i et designrationale, hvori vi prøver at skabe 
et billedet over hvordan vi kan udforme en optimeret proces for en genbrugsbutik.  
 
Vi havde i starten af projektet overvejet at inddrage dimensionen teknologiske systemer og artefakter 
(TSA) i stedet for D&K. Vi valgte at supplere med D&K i vores rapport, da det var optimalt at 
inddrage et designrationale med designprocesser som er centrale i dimensionen. Det var derfor vigtigt 
for os at have viden omkring hvordan man redegør for og analyserer processer i et designrationale. 
2.0 Metodisk afsnit 
Formålet med nedenstående afsnit er at skabe overblik over, og redegøre for de metodiske tilgange, 
samt de overvejelser vi har gjort os igennem forløbet. Indledningsvis gennemgås det standardiserede 
interview som metode, samt hvordan vi har udført denne interviewform.  
Herefter følger en beskrivelse af den form for observation, vi under projekts feltarbejde har foretaget, 
samt en præsentation af et telefonisk ekspertinterview. 
2.1 Standardiseret interview 
Vi har som en del af vores designrationale lavet en række standardiserede interviews. Et standardiseret 
interview er en metode til at indsamle kvantitative svar, fra en række fastsatte spørgsmål.  
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I et standardiseret interview er spørgsmålene fastsat på forhånd. Det betyder, at alle spørgsmål som 
stilles i interviewet er ens for hver deltager, og at der er lukkede svarkategorier til hvert spørgsmål. 
Deltagerne har ikke mulighed for at uddybe deres svar, hvilket giver mulighed for at indsamle data til 
statistisk brug. Intervieweren noterer respondentens svar under interviewet. I forbindelse med 
spørgsmålsformuleringen, skal spørgsmålene være korte og klart formuleret. Spørgsmålene bør være 
præcise, så de ikke kan tolkes på forskellige måder. Det er vigtigt at spørgsmålene ikke er ledende, det 
vil sige at de ikke er designet til at bevidst eller underbevidst at påvirke deltagerens svar på forhånd, 
samt at de er objektive, forhold til det empiriske felt man undersøger. Hvis man leder spørgsmålene, 
vil man typisk ikke få svar som akkurat repræsenterer deltagernes holdning (Andersen, 2008, s. 170). 
2.1.1 Måden vi brugte standardiseret interview 
I forbindelse med de standardiserede interviews havde vi ingen specifik målgruppe eller aldersgruppe. 
Vi interviewede derfor alle som havde lyst til at deltage. Vores placering var ude foran ”Kirkens 
Genbrug” på Blågårdsgade, hvor vi interviewede tilfældige folk, som gik forbi. Målet med de 
standardiserede interviews var at undersøge hvilke varer i en genbrugsbutik, folk helst ville købe. Vi 
opstillede et bord med 6 forskellige kategorier af produkter: Undertøj, bukser, trøjer, sko, bøger og 
legetøj. Vi valgte at repræsentere produkterne med 6 lapper papir hvor hver kategori stod skrevet, for 
at gøre det simpelt og letforståeligt. Intervieweren bad deltageren om at give hver kategori et tal fra 1 
til 6, hvor 6 var det de helst ville købe i en genbrugsbutik, og tallet 1 til det de mindst ville købe. 
Grunden til at vi valgte 1 til 6, var fordi der var 6 kategorier, og at det ville give mere mening end 1 til 
10. De blev bedt om at give alle kategorier et tal, og at de ikke måtte give to ens tal til to forskellige 
kategorier. Alle tallene blev noteret løbende under interviewet, samt antallet af deltagere. Der var i alt 
27 deltagere som blev spurgt over en periode af 3 timer. 
2.2 Observation 
I dette afsnit vil vi redegøre for observationer, som vi har brugt i forbindelse med vores feltarbejde i 
genbrugsbutikken. Afsnittet vil også afspejle hvilke formål vi har beskæftiget os med, i forhold til at 
kunne foretage observationerne.  
 
Observationer bruges ofte til at undersøge, hvordan mennesker handler i forskellige sammenhænge. 
Det vil sige at der er direkte aflæselige træk (Jacobsen & Thorsvik)af deltagernes interaktion, med det 
materielle eller sociale miljø (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 82).  
 
Vi havde begrænset tid til at lave vores observationer, da ekspedienten i genbrugsbutikken ikke kunne 
mødes med os over flere dage. Grundet dette kunne vores observationsperiode ikke være så lang.  
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Vi benyttede desuden viden fra interviewet med Karina og inddragede hendes ekspertise indenfor 
blandt andet forbrugeradfærd. De mest hyppige observationsmetoder er at tage feltnoter eller at 
producere videomateriale (Brinkmann & Tanggaard, 2010, s. 81). Observationer indgår ofte i 
sammenhæng med andre indsamlingsmetoder, da der nogle gange vil være begrænsninger i forbindelse 
med menneskers intentioner når man bruger observation som metode (Olsen & Pedersen, 2006, s. 233-
234). Med dette menes der at med observationer ikke skabes fuldstændig viden om menneskernes 
begrundelse for hvordan de agerer.  
 
Vores observationer foregik i en genbrugsbutik, og vores mål var at finde ud af hvordan 
genbrugsbutikkens opbygning har en påvirkning på kunde flowet i butikken. Ud fra vores 
observationer, skabte vi en viden om hvor i butikken kundernes flow ikke var optimalt, eller om 
kunderne kom rundt i hele genbrugsbutikken. Først da kunne vi prøve at finde en god og optimal 
løsning for, hvor vi skulle placere vores nystrøgede og indpakkede skjorter.  
Vi fortsatte vores observationer da vi havde placeret skjorterne. Vi startede med først at placere 
skjorterne ved skranken, derefter på et separat bord i højre side af indgangen. Det gjorde vi for at finde 
ud af om det havde en påvirkning på kundernes flow, og for at observerer på kundernes 
opmærksomhed på skjorterne. Da butikken er meget lille, var det svært at være neutralt tilstede, derfor 
valgte vi at være 1-2 personer i det ene hjørne som kunne observere kunderne. 
2.3 Ekspertinterview 
Vi har lavet et interview med en salgsassistent med en prof. bachelor i Retail Design. Med   mange år i 
faget har hun tilegnet sig en praktisk og teoretisk viden samt erfaring vedr. Retail Design. Her arbejder 
hun med at udvikle koncepter, og leverer totalløsninger indenfor butiksindretning hos bl.a. Coop og 
DS. Hendes primære beskæftigelse omhandler udvikling af displays, diske, lys, hylder m.m. 
 Derudover har hun været med til idéudvikling for de enkelte virksomheder. Vi har valgt at behandle 
det som et ekspert interview, da hun besidder en stor viden om feltet, samt erfaring og faglig viden til 
at opbakke hendes udtalelser. 
 
Vi kontaktede Karina Kvejborg da vi ønskede empiri vedr. løsninger indenfor butiksindretning.  
Efter at have vurderet hende som værende ekspert indenfor området, kontaktede vi hende for at få et 
interview. Steiner Kvale og Svend Brinkmann, var med til at danne det teoretiske fundament, og 
dermed være vores primære teoretiske kilde til dette afsnit. Vi brugte den viden vi fik ud af interviewet 
til at gennemgå en række metodiske løsninger, for at kunne evaluere og analysere bedst muligt på 
vores observation i genbrugsbutikken.  
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Når man laver et ekspert interview, anses respondenten som værende leder eller ekspert for det valgte 
område (Brinkman & Kvale, 2009, s. 167). Det er derfor vigtigt at man som interviewer, har lavet et 
godt forarbejde, og derved har sin styr på interviewets struktur. I denne metode kan der opstå 
asymmetriske magtforhold, dette kan ske selvom man som interviewer har taget højde for 
respondentens baggrund. 
 
’’(…) bør vi ikke betragte et forskningsinterview som en fuldstændig åben og fri dialog mellem 
ligestillede partnere’’ (Brinkman & Kvale, 2009, s. 51). 
 
I sammenhæng med interview arbejdet, kan man definere det pågældende emne og derved stille 
respondenten spørgsmålene, og afslutte samtalen. Gennem ekspertinterview, er der på nogen områder 
et neutralt magtforhold mellem respondenten og intervieweren. Man kan opnå såkaldt symmetri i 
relation til respondenten, hvis man skaber et stærkt forhold til emnet, så man derved besidder 
almenviden omkring den interviewede samt den interviewedes baggrund (Brinkman & Kvale, 2009, s. 
167). Ved ekspertinterview kan respondenten allerede have forberedt  et ’’indlæg’’, som kan være med 
til at fremskynde respondentens egne tilgangsvinkle til emnet. Man skal som interviewer være 
opmærksom på dette, da respondentens synspunkter kan være med til at tage styringen, hvilket kan 
have en negativ konsekvens på interviewet. Intervieweren kan være tilbøjelig til at fortolke på 
baggrund af respondentens holdningen, og derved tilsidesætte sin egen diskurs. 
Individer med forskellige baggrunde koder diskurser på forskellige måde. Alle interviews er bestemt 
ud fra respondentens diskurs (Brinkman & Kvale, 2009, s. 176). Via bogen Interview- introduktion til 
et håndværk af Steiner Kvale og Svend Brinkmann har vi valgt at anvende den narrative metode,  og 
derved give respondenten adgang til at fremhæve sin egen diskurs (Brinkman & Kvale, 2009, s. 173). 
For at skabe en vekselvirkende effekt mellem respondent og interviewer, besluttede vi at anvende den 
semi-strukturerede tilgangsvinkel. Denne tilgang kan være med til at fremme yderligere diskurser 
mellem respondenten og interviewer.  
2.4 Telefonisk interview 
Herunder skildres en sammenligning af metoden “besøgsinterview” og metoden “et telefonisk 
interview”, og hvilke fordele og ulemper de indebærer. Et besøgsinterview er dyrere i optrænings-
timer, da det er en anden følelse at stå foran en person end at tale med dem i telefonen (Kruuse, 2005, 
s. 299). I vores eksempel var det for dyrt at skulle transportere os til Vejle, og det ville kræve for 
meget tid. Det er dog nemmere at have en føling af respondenten, hvis intervieweren er til stede. 
Respondenten kan have brug for en forklaring på et spørgsmål uden at spørge ind til det.  
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Dette vil intervieweren have nemmere ved at opfange hvis han eller hun står ansigt-til-ansigt, og 
derved kan opfange signaler og kropssprog. I vores konkrete interview kom der også nogle situationer, 
hvor vi fik talt lidt i munden af Karina og det skabte en lidt anstrengt stemning. 
 
Det er vigtigt at have et godt sammenspil mellem interviewer og respondenten. Interviewerens måde 
hvorpå han eller hun spørger og udtrykker sig på, er essentiel. I vores interview var dette det eneste der 
gjaldt, da det var et telefonisk interview. Hvis man skulle møde personen ville mimik og kropssprog 
også spille en rolle, som forklaret ovenfor. Det er en kunst at stille spørgsmål, som følger op på 
respondentens svar (Kruuse, 2005, s. 100). Derudover er det vigtigt at interviewet indeholder korte og 
enkle spørgsmål. Intervieweren sit eget redskab “åbne spørgsmål giver de bedste svar” (Kruuse, 2005, 
s. 155). med åbne spørgsmål kan der opstå spontane historier som respondenten fortæller (s 173) I 
vores tilfælde havde Karina allerede modtaget vores spørgsmål, så hun havde i en vis grad en idé om 
hvad hun skulle sige - nogle spørgsmål blev stillet anderledes, men samtalen gled let. Interviewets 
uformelle niveau bidrog til en mere løs stemning (hør evt. bilag). Intervieweren skal være god til at 
lytte, og ikke blande sig for meget når respondenten udtrykker sig. 
2.4.1 Faktuel tekst vedr. Interview med Karina Kvejborg 
Afsnittet skitseres fremgangsmåden og de centrale pointer fra telefoninterviewet med Karina. 
Derudover redegører vi kort for Karinas svar på vores spørgsmål under interviewet. Afsnittet er 
forankret i vores metodiske overvejelser om hvordan man foretager interview.   
 
Herunder er spørgsmålene til Karina Kvejborg, hvor vi brugte metoden om ekspert interview: 
 
1. Hvad er din baggrund ren uddannelsesmæssigt? 
2. Ved du, om en form for Space Management for nødhjælpsorganisationers genbrugsbutikker der 
sælger genbrugt tøj, kan bruges? Taget i betragtning af, at genbrugsbutikker ikke modtager et 
bestemt varesortiment? 
3. Tror du, at et generelt professionelt butikslayout kunne skabe større omsætning af genbrugstøj? 
4. Mener du, at det ville være relevant, rent kommercielt,  for nødhjælpsorganisationer, at have en 
person med dine kompetencer ansat som konsulent i genbrugsbutikker? Hvorfor? 
5. Mht. butiksindretning, er du i besiddelse af eller har du kendskab til relevant teori du vil 
anbefale os? Det kunne evt. være i form af nogle bestemte observationer vi bør lægge meget 
fokus på, ved vores besøg i genbrugsbutikker.  
6. Hvad med i forhold til butikker med små arealer, kender du nogle begrænsninger sammenlignet 
med større butiksarealer? 
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Karina fortæller om Space Management, at man altid kan bruge Space Management ligegyldigt hvad 
ens produkt er. Derudover er det vigtigt at se på kundeflowet i butikken. Hvordan guides kunden rundt 
i butikken? Når man beskæftiger sig med et Ikke-fast sortiment kan det give andre muligheder og 
begrænsninger. F. eks er børne-, herre- og dame-tøj m.m. “Brødvarer” - altså varer der er placeret 
strategisk, det er varetyper som folk “skal” have. Det tøj som folk køber mest af, bør derfor placeres 
bagerst i butikken, så folk guides igennem butikken og får set på alle de resterende varer. Space 
management konsulenter er iflg. Karina relevante at have ansat, da frivillige ikke nødvendigvis 
besidder kompetencerne til at integrere Space Management i indretning.  
 
”Det er herefter vigtigt at spørge sig selv:  
- Hvad er målgruppen? og hvad er butikkens placering?  
- Det er svært at lave total-løsninger, hvem er vigtigst for butikken at henvende sig til?” 
 
Når kunderne kommer ind i butikken, rådede Karina os til at observere dem. Dette er en metode hun 
selv benytter som et værktøj, til at bedømme hvordan butikken skal indrettes mest optimalt, til det 
kunde-segment hun beskæftiger sig med. Observer hvad de beskæftiger sig med når de kommer ind, 
hvilken vej de går og hvad de kigger på. Lav et generelt oprids af butikken på en masse papirer og tegn 
kundens flow også kaldet bevægelsesmønster. Karina fortalte os blandt andet at folk, teoretisk set altid 
går til højre. Derfor er kassen ofte placeret til venstre i butikken ,så kunden cirkulerer i hele butikken. 
Derudover skal et prøverum gerne ligge i nærheden af kassen, så kunden kan prøve tøjet, og få kontakt 
til personalet hvis der er spørgsmål. Her kan ekspedienten også nå at lave mersalg.   
Karina rådede os til at samle produkter efter tema og dermed øge nysgerrigheden for kunderne. I en 
butik med mange ens varer tager man ofte rest-salgs varer på et stativ, og giver det én pris. Det øger 
salget af de varer som ellers ville være svære at sælge. Rodekasser  er også en god idé, det kan skabe 
nysgerrighed frem for sammenfoldet pænt tøj i displays.  
 
Interviewet med Karina var yderst givende og gav os mange gode idéer til hvordan vi kunne gribe 
vores feltarbejde an. 
3.0 Teoretisk afsnit 
Da bæredygtighed ikke har en entydig forståelse, vil dette kapitel både forsøge at begrebsafklarer 
bæredygtighed, samt økonomi i kontekst af dette. Herefter belyses vigtigheden i at indtænke alle 
aspekter af tekstilproduktionen, med henblik på at kunne udregne hvor meget energi, der anvendes i 
processen. Til dette benyttes en metode kaldet Life Cycle Assessment (LCA).  
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Der tages desuden udgangspunkt i, om recirkulering på nuværende tidspunkt, er en bæredygtig løsning 
til det stigende affaldsproblem. Afslutningsvis beskrives hvordan man ved hjælp af psykologi kan 
påvirke forbrugeradfærd. Dette er baseret på et interview med Karina Kvejborg, som har en 
professionsbachelor i Retail Marketing. Brugen af teori fra bl.a. Surchi, er med til at belyse, hvordan 
man kan ændre forbrugeradfærd i en butik, for at skabe mersalg. 
3.1 Hvad er bæredygtighed? 
Begrebet økologisk bæredygtighed kom først frem efter 2. verdenskrig, hvor miljøbevægelsernes 
interesse i emnet voksede. I 1968 blev Romklubben stiftet af en blanding af videnskabsmænd, 
diplomater og professionelle fra industriens verden. Deres formål var at skabe opmærksomhed  blandt 
verdens ledere om et stigende forbrug af ressourcer. I 1972 udgav Romklubben deres første rapport 
“Limits to growth” (Meadows, Meadows, & Randers, 1972). Denne rapport beskrev nogle hypotetiske 
konsekvenser ved overforbrug af verdens begrænsede ressourcer, hvilket vakte stor debat verden over 
(Club of Rome, 2014). En bæredygtig udvikling, som i dag ofte kaldes bæredygtighed, er et begreb der 
blev defineret af Brundtland-kommissionen (Hvid, 2006) i rapporten “Vores fælles fremtid” fra 1987 
(Bruntland Kommisionen, 1987). I rapporten beskrives en bæredygtig udvikling som følgende: 
 
”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe 
fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.” (Bruntland rapporten, 2014). 
 
Ud fra ovenstående citat handler bæredygtighed om at planlægge eller udvikle noget, som er 
anvendeligt og produktivt for det nuværende samfund, men som samtidig lever op til de kommende 
generationers behov. Hovedtanken bag bæredygtighed er, at der ikke skal opstå konflikter i samfundet 
pga. manglende ressourcer i fremtiden. Hvis et objekt, en metode eller en produktion defineres som 
bæredygtig, betyder det at de gavner både samfund og miljø, og giver derved incitament for samfundet 
til en løbende anvendelse af fremtidige generationer. 
 
Bæredygtighed har ud fra Brundtland-kommissionens rapport, fem forskellige aspekter: Etik, 
Socialitet, Naturfilosofi, Økonomi og Jura (Brundtland Rapporten, 2014). Mens de fem aspekter ikke 
kan vægtes ligeligt, burde ingen af dem ses som mindre vigtige. Dele af de fem aspekter kan tydeligt 
ses i ovenstående citat fra Brundtlandsrapporten. Det etiske aspekt i citatet er, at sørge for fremtidens 
generationer samtidig med at samfundets nuværende behov imødekommes. Det naturfilosofiske aspekt 
er til for at skabe opmærksomhed, om den fare der er forbundet ved overproduktion. Her kan 
tøjindustrien inddrages, der skaber en stadig større overbelastning af det globale miljø.  
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Det økonomiske aspekt relaterer sig til de andre aspekter, da det koster penge for samfundets 
forskellige instanser, at reformere produktionen således at miljøet skånes. Et godt eksempel på en 
økonomisk bekostning er CO2 filtreringer af fabrikkernes skorstene. Derudover kan der opstå 
prisstigninger hvis samfundets behov indenfor specifikke områder som fødevarer, overstiger 
producenternes udbud. Det juridiske aspekt er en kontrollerende faktor, der bestemmer og justerer de 
miljømæssige og økonomiske restriktioner i vores samfund. Dette sker vha. lovgivninger, som ud over 
de naturfilosofiske og økonomiske aspekter, også præges af det etiske aspekt. 
3.1.1 Bæredygtighed og genbrug 
Der bliver i danske husholdninger årligt forbrugt ca. 89.000 tons tekstiler. For hver dansker svarer 
mængden til ca. 16 kg tekstil om året. Af de 89.000 tons bliver godt 44 % indsamlet. Det vil sige, at 
der er ca. 39.000 ton tekstiler som genbruges, genanvendes eller sælges videre til udlandet (Tojo, 
Kogg, Kiørboe, Kjær, & Aalto, 2012). 
 
Genbrug er en metode, som sparer på både ressourcer og det energibehov der opstår i kølvandet af 
produktionen. Når brugte objekter, som eks. vis tekstiler, afleveres til nødhjælpsorganisationernes 
indsamling til genbrugsbutikker, indgår tekstilet i et cirkulært kredsløb. Hvis objektet generhverves, er 
kredsløbet fuldendt, og kan repeteres indtil det bortskaffes som affald. Udover at skåne miljøet for 
nyproduktion af tekstil, sparer forbrugeren også penge, da prisen på genbrugt tekstil ofte er markant 
lavere end den oprindelige pris. Transport og rens af tekstiler bidrager til den globale CO2 udledning. 
Ud fra et praktisk synspunkt er genbrugsbutikker, indtil videre den mest bæredygtige løsning til videre 
salg af tekstile varer. Tøj erhvervet gennem genbrugsbutikker kræver omtrent 2-3% af den 
ressourcemængde der går til at fremstille nyt tøj (Stenkjær, 2009).  
 
I Danmark bliver de fleste genbrugsbutikker drevet af humanitære organisationer, herunder Røde Kors, 
Kirkens Korshær eller Kirkens Genbrug, der donere overskuddet til nødhjælpsarbejde. Dermed opnås 
flere positive ting ved donationer af tøj til genbrugsbutikker, da miljøet skånes når færre rå ressourcer 
som bomuld og uld skal udvindes. De humanitære organisationer støttes økonomisk i deres arbejde 
vha. donationer, dette gør at organisationerne kan støtte humanitære formål med deres overskud fra 
genbrugsbutikkerne. Det etiske ved genbrug af tøj er, at individer realisere at de kan aflevere deres 
brugte tøj, som en støtte til folk i nød, hvilket gør en forskel for samfundet. Hertil kommer det sociale 
aspekt, hvor der især fra medierne og samfundet tages stilling til omkringliggende aspekter i genbrug, 
som ofte ses i et positivt lys. 
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Da vi ser økonomi som en central del af bæredygtighed, har vi valgt at inddrage forskellige aspekter, 
der vedr. sammenspillet mellem de to begreber. Det er i dette afsnit beskrevet hvordan økonomien er 
under indflydelse af det bæredygetige, og omvendt. Følgende afsnit redegøre for den cirkulære model, 
som er en del af materialeflowet, og derved indgår i det bæredygtige. 
3.2 Økonomi 
Det følgende afsnit redegøre for to forskellige økonomiske modeller, den lineære og den cirkulære 
økonomi. Som projektgruppe har vi valgt at fokusere på den cirkulære økonomi. Det har vi gjort fordi 
den er relevant i forhold til det bæredygtige perspektiv, projektet er udarbejdet ud fra. Ligeledes har vi 
valgt at inkludere teori om materialeflow, som skal være med til at tydeliggøre de interne processer i 
en global økonomi. Afsnittet vil forsøge at beskrive hvordan menneskets tilstedeværelse, materielle 
ressourcer, og økonomi influerer på materialeflowet, og omvendt. Afslutningsvis er der givet korte 
eksempler på ressourceeffektivitet og den politiske indsats på området. Afsnittet om den lineære 
økonomi tager udgangspunkt i Ellen McArthur Foundations rapport fra 2012 vol. 1 og 2013 vol. 2. 
Afsnittet omhandlende den cirkulære økonomi tager afsæt i bogen Grøn Økonomi. 
3.2.1 Samfund, økonomi og naturvidenskab 
Følgende afsnit vil forsøge at redegøre for hvordan den naturvidenskabelige tilgang til økonomien, 
under indflydelse af Darwin og Newton, blev dominerende i starten af det 19’ århundrede. Derudover 
vil afsnittet redegøre for projektets samspil mellem det økonomiske paradigme, gennem vores arbejde 
med humanisme og bæredygtighed. I forbindelse med dette vil pointer vedr. globalisering, ‘’den 
grønne økonomi’’ og materialeflow blive inddraget for at tydeliggøre samspillet mellem videnskab og 
praksis.  
 
I bogen Grøn Økonomi stiller de to økonomer John B. Cobb Jr. og Herman E. Daly spørgsmålstegn 
ved genstandsfeltet omkring den økonomiske teori, som danner fundament for den såkaldte ’’Grønne 
Økonomi’’. Omdrejningspunktet ligger forankret i den økonomiske disciplin, for ser man tilbage til 
starten af det 19’ende århundrede, var det også på daværende tidspunkt et åbent spørgsmål om, 
hvorvidt den økonomiske disciplin tilhørte den humanistiske eller den naturvidenskabelige tradition. 
Om man skulle forstå det ud fra dét som englænderne kalder ’’A Moral science’’ eller ’’Natural 
science’’. Under indflydelse af blandt andet Newton og Darwin endte det med at være den 
naturvidenskabelige metode, som fik den dominerende rolle. Dette skabte en opsigtsvækkende 
indflydelse på samfundsudviklingen i slutningen af det forrige århundrede, som fremmede den 
naturvidenskabelige dominans indenfor den økonomiske disciplin.  
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Området blev indtaget og dermed udformet af teoretikere, som besad egenskaber indenfor matematik, 
fysik, kemi eller ingeniør kunstskaber. Teoretikerne var med til at skabe en indsnævring af det 
humanistiske perspektiv, på det teoretiske syn af økonomien, som gennemgik udbydende 
formuleringer og bearbejdninger. Dette krævede evidensbaseret videnskab. I en parallel til 
ovenstående, blev en fællesnævner opstillet, så man på daværende tidspunkt, var i stand til at 
sammenligne økonomiske aktiviteter, og derved skabe en ensidig forståelse af markedsprisen 
(Jespersen & Brendstrup, 1994). 
3.2.2 Den lineære økonomi 
Siden den industrielle revolution har den lineære økonomi været betegnet som den konventionelle 
forretningsmodel, som langt de fleste virksomheder gør brug af. Kort sagt går den lineære økonomiske 
model ud på, at virksomheden fremstiller et produkt der forbruges, og herefter bortskaffes. 
Virksomheden bruger altså, afhængig af efterspørgsel og produktionsstørrelse, en mængde ressourcer. 
Ligeledes sælges produktet til forbrugeren, der efter bortskaffelsen, sendes videre til forbrænding. 
Organisationen “Ellen MacArthur Foundation” udarbejde en rapport i 2012, omhandlende de positive 
aspekter vedr. cirkulær økonomi, frem for den konventionelle lineære model. Rapporten redegjorde 
for, at virksomheder på globalt plan i 2010 brugte omkring 65 milliarder tons råmateriale om året. 
Forbruget forventes at stige yderligere til 82 milliarder tons årligt i 2020 (Ellen MacArthur 
Foundation, 2012, s. 15) 
 
Et øget forbrug af råvarer er problematisk, dels fordi der ikke er uanede mængder af ressourcer, og 
dels fordi at sådanne ændringer afføder prisstigninger der er støt stigende hvert år. Dette lægger et stort 
pres på mange virksomheder. 
 
I Europa bortskaffede forbrugerne i 2010 omkring 2,7 milliarder tons affald (Ellen MacArthur 
Foundation, 2012, s. 15) heraf blev omkring 40% af dette genbrugt. En gennemsnitlig husholdning 
smider årligt omkring 800 kg. mad og drikkevarer, 120 kg. emballage, og 20 kg. tøj ud. Omkring 80% 
af dette ender i et forbrændingsanlæg (Ellen MacArthur Foundation, 2013, s. 7). Den lineære model 
generer et stadigt stigende affalds- og materiale problem. Selve forbrændingen af bortskaffede 
produkter frigør en mindre del af den energi, det oprindeligt krævede virksomheden at fremstille 
produktet. Dermed befinder besparelsen på energi og genanvendelse af ressourcer sig ikke ved at 
produktet forbrændes. Teoretisk set tilgår det igen kredsløbet, og opfylder forbrugernes behov, frem 
for et tilsvarende nyproduceret produkt, som kræver større mængder af energi og ressourcer (Ellen 
MacArthur Foundation, 2012, s. 16). 
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3.2.3 Den cirkulære økonomi 
Cirkulær økonomi står i kontrast til lineær økonomi, hvor den lineære model smider ud og kasserer, 
tilstræber den cirkulære model for at genanvende de ressourcer som normalt ender som affald i 
forbrændingen. Genanvendelsen muliggør at ressourcerne kan rykke et eller flere trin tilbage i den 
såkaldte “værdikæde” (produktionskæde), og dermed indgå i en ny produktion. Via denne proces kan 
ressourcerne også være en del af et nyt kredsløb, et eksempel på dette er  bomulds produktets 
“livscyklus” i en cirkulær økonomisk model: 
 
(Ellen MacArthur Foundation, 2013, s. 58) 
 
Ovenstående eksempel visualisere bomulds produktets distribuering til forbrugeren. Her er næste trin i 
den cirkulære økonomi enten genanvendelse eller genbrug af tekstilet, til produktionen af nyt tøj. 
Teoretisk set ender intet tøj i forbrændingen, derfor anses cirkulær økonomi som en affalds 
forebyggende proces, hvor produkter f.eks. kan repareres eller opgraderes. Denne cirkulation handler 
altså i høj grad om nytænkende forretningsmodeller, hvor hovedsagen er, at forbrugerne får mulighed 
for at returnere produktet til reparation eller opgradering (Miljøstyrelsen, 2014). 
3.2.4 Cirkulær økonomi og materialeflow 
På nuværende tidspunkt er verdens økonomi i stigende grad internationalt forbundet. Den økonomiske 
globalisering kræver systemer til at fremme den bæredygtige økonomiske udvikling.  
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Det er blandt andet teorier vedr. materialeflow, som er med til at danne fundamentet og dermed 
bidrage positivt til den økonomiske globalisering. Teorien om materialeflow ligger på samme akse 
som begrebet cirkulær økonomi, og kan betragtes som en lukket “feedback-proces”. Med en lukket 
feedback process menes der, at landenes produktion påvirker hinanden som f.eks. hvis Spanien 
rammes af en tørkeperiode, influere det den danske markedspris for spansk-importerede varer. 
Mønsteret for materialeflowet spiller en stor rolle for den cirkulære økonomi, herved er teorien om 
materialeflowet med til at bidrage til den recirkulation af jordens ressourcer, som igen er med til at 
forbedre miljøet samt den bæredygtige økonomiske udvikling (Chen, 2009, s. 269).  
 
Begrebet ’’materialeflow’’ blev vedtaget i 1985, og yderligere forskning har bidraget til en udvikling 
af teorien omkring strømmen af ressourcer. Teorien har ikke kun haft indflydelse på den akademiske 
verden, men også på hvordan der tænkes cirkulært økonomisk. Hvis der eks. vis er mangel på jern i 
materialeflowet på det globale marked, vil både efterspørgsel og pris stige. I den lineære model vil 
prisen på efterspurgte ressourcer automatisk være højere, da man industrielt oftest benytter nyt jern til 
størstedelen af produktionen (Metric Stream, 2014). Det er modsat i den cirkulære økonomi, hvor 
virksomheder har genbrugt jern til rådighed. Som resultat af de sidste 40 års teknologiske fremskridt, 
har man ligeledes kunnet mærke en øget produktivitet. Dette har sat tempoet op i den økonomiske 
globalisering. Globaliseringen har nødvendiggjort processer, hvor produktive faktorer cirkulerer, for 
derved at kunne realisere en optimal fordeling. 
Ifølge årsrapporten for World Trade Organisation (Chen, 2009, s. 269) beskrives globaliseringen som 
værende fokuseret på kvaliteten, frem for mængden. Ligeledes definerer UNCTAD (United nations  
conference on trade and development) den økonomiske globalisering som en proces, hvor nære 
forbindelser mellem landene er etableret, og der er derfor opstået en form for afhængighed på tværs af 
landene (Chen, 2009, s. 269). I denne forbindelse er der opstået en hurtig udvikling af teknologien 
vedr. transport og kommunikation, som er blevet effektiviseret via informative processer. 
3.2.5 Den cirkulære økonomiske udvikling og materialeflowet 
For at løse problematikken med begrænsede ressourcemængder og et stigende forbrug, kan man 
inddrage den cirkulære økonomiske udvikling, som har været med til at danne mønsteret for den 
’’økologiske’’ cirkulation, der er baseret på genanvendelsen af materielle ressourcer. I denne 
cirkulation har ressourcerne deres egen værdi, hvilke kommer til gavn for både mennesket og 
materielle ressourcer, samt økosystemet som en organisk enhed. Det essentielle i denne model er at det 
er en lukket proces, hvor ressourcer bliver til produkter, som efterfølgende bliver omdannet til 
genanvendelige ressourcer.  
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Den tilsvarende model for materialeflow er en lukket proces, hvor ressourcerne gennem produktionen 
indgår i materialeflowet, og man muliggøre derfor genanvendelse af ressourcer. Det er i denne proces 
at man stræber efter at genbruge materialer, som normalt bliver kasseret. Materialeflowet anses derfor 
som en lukket proces, hvor genanvendelse af materialer fra naturen, samfundet og den globale 
økonomi kan realiseres, og derved bidrage til en forbedring af den økonomiske effektivitet. Derfor er 
”materialeflow” en model som er nyttig til besparelsen af ressourcer, og samtidig en effektiv metode til 
at effektivisere den cirkulære økonomi. 
3.2.6 Den politiske indsats  
I de seneste år har bæredygtigt forbrug, produktion, ressourceeffektivitet og grøn vækst været i 
højsædet på den europæiske dagsorden. EU’s fremadrettede hensigter omhandler en vækststrategi for 
2020, som er med til at skitserer en: ’’...indsats for nye, intelligente og ressourceeffektive produkter og 
udgør fundamentet for den politiske indsats for bæredygtig forbrug og produktion’’ (Miljøministeriet). 
Derudover har Kommissionen vedtaget en såkaldt cirkulær økonomipakke, som består af en række 
meddelelser om cirkulær økonomi samt direktivændringer på affaldsområdet. 
	  
3.2.7 Eksempel på ressourceeffektivitet  
Som eksempel har vi valgt at inddrage det Hollandske tøjproducent Mud Jeans, som har udviklet en 
forretningsmodel, der bygger på den cirkulære økonomi. Mud Jeans leaser økologiske denim jeans til 
37 kr. om måneden. Efter et år får kunden mulighed for at bytte de gamle jeans til et nyt par. 
Efterfølgende bliver de indleverede jeans forarbejdet tilbage til fibre, som indgår i nye typer tekstil. 
Virksomheden har mere end 1500 forbrugere i Europa (Olesen, 2013).  
 
Genbrug af tøj i god stand er den billigste og mest besparende måde at genbruge tøj i en cirkulær 
model (Ellen MacArthur Foundation, 2012, s. 54). Mange forskellige modeller eksisterer til at 
genbruge tøj, fra små lokale genbrugsbutikker til store virksomheder med globale kampagner. 
Omkring 36 % af al ressourcespild er ved produktionen af tøjet (Ellen MacArthur Foundation, 2012 s. 
54). Et eksempel på cirkulær økonomi i tøjindustrien er et tiltag fra H&M, som begyndte i 2013. H&M 
har lanceret en tøjindsamling i deres butikker, som opfordrer kunderne til at bringe gammelt og slidt 
tøj ind, som udveksles til et gavekort i butikken. Tøjet bliver sendt til forskellige sorterings fabrikker 
rundt om i verden. Omkring 40-60% af tøjet bliver solgt som genbrugstøj, og det tøj som er for slidt, 
bliver lavet om til andre produkter, som viskestykker og garn. Tekstiler der ikke kan genanvendes, 
ligger på omkring 30-40% af det samlede gennemsnit, får en ny chance som tekstilfibre, eller anvendes 
til fremstilling af produkter som isoleringsmateriale i autobranchen.  
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Kun 1-3% af tøjet kan ikke kan bruges til de tre ovennævnte genbrugsmuligheder, og det bliver sendt 
til forbrændingen (Ellen MacArthur Foundation, 2014).  
 
I det næste afsnit er et eksempel på den cirkulære model i praksis, ud fra begrebet om life cycle 
assessment, samt hvordan virksomheden SATCOL har brugt LCA. 
3.3 Life Cycle Assessment 
Afsnittets omdrejningspunkt er en metode kaldet Life Cycle Assessment (LCA), som kan bruges til at 
beregne det energiforbrug, der bliver brugt til at fremstille, distribuere, vedligeholde og nedbryde et 
produkt (Woolridge, Ward, Phillips, Collins, & Gandy, 2006). Den giver en forståelse af 
størrelsesgraden hvorpå miljøet belastes ved produktionen og bortskaffelsen af tøj.  
LCA metoden viser brugen af det bæredygtige i et cirkulært format, som leder videre til hvordan man 
kan anvende og ændre en organisation, så disse organisationer så vidt muligt kan undgå udfordringer 
under implementering af ændringer. 
 
Formålet med dette afsnit, er at udpensle de parametre, der skal indtænkes når man søger at skabe 
overblik over den mængde af energi en bestemt type vareproduktion kræver, samt de miljømæssige 
konsekvenser som produktionen fører med sig. Indledningsvis vil vi redegøre for, hvad LCA er på 
teoretisk plan. Herefter vil vi illustrere hvordan metoden kan bruges i praksis, med udgangspunkt i en 
case omhandlende den britiske genbrugsvirksomhed, SATCOL. 
3.3.1 Hvad er LCA? 
LCA har rødder fra 60'erne, blev etableret i 70'erne, og betegnes stadig som en ”ung” metode med 
forskellige indgangsvinkler, der dog som minimumskrav skal bakkes op af et tidligere LCA studie. Fra 
fremstilling til bortskaffelse gennemgår et produkt seks faser som er relevante i forhold til 
energiforbrug (se illustration). Første fase er udvinding af ressourcer, derefter skal produktet 
produceres og indpakkes. Når produktet er blevet indpakket skal det distribueres,  så det ka nå ud til 
kunden. Herefter bliver det konsumeret og tilsidst afskaffet, også kaldet “end of life-fasen” (G, et al., 
2004, s. 1). Udover at beskrive et produkts rejse fra start til slut, kan Life Cycle Assessment estimere 
og vurdere de miljømæssige konsekvenser af de førnævnte seks faser. 
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Illustration af metoden (P&G, 2014). 
 
Den ovenstående livs-cyklus af et produkt skal konkretiseres og ses i perspektiv af, hvor meget vi som 
mennesker får ud af at fremstille varer vi har brug for, men som samtidig skader miljøet på både lokalt 
og globalt plan. De to faktorer sættes op mod hinanden. Altså hvor meget vi har brug for varen, kontra 
hvor meget varen skader miljøet under fremstilling, transport, brug og afskaffelse. For at benytte 
metoden, skal man have indsamlet data der inkluderer hvorledes producenten får dækket sit 
energibehov, størrelse graden af energibehovet, hvordan produktet transporteres, vedligeholdes, samt 
hvordan det behandles efter bortskaffelse.  
 
Alle disse ”steps” af ressourceudvinding og energiforbrug medvirker blandt andet til 
sygdomsfremkaldende miljøer og tilstande hos mennesker og dyr. Det kan eks. vis være udledningen 
af, og derfor udsættelsen for, kemikalier der benyttes ved en produktion. Derudover kan både 
produktion, transport og afskaffelse af et produkt bidrage til globale klimaændringer. Globale 
klimaændringer er ikke-bæredygtige forandringer i eks. vis økosystemer,  udtømning af ozonlaget i 
stratosfæren, forsuring af havene, udtømning af ressourcer, forøget vandforbrug og landforbrug, samt 
støjgener m.m.. (G, et al., 2004, s. 1). 
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Ud fra et bæredygtigt perspektiv, har vi altså et behov for at reducere alle de ovenstående påvirkninger. 
Praktikere og forskere fra forskellige vidensområder mødes for at regne på de ovenstående indikatorer. 
LCA som metode er derfor omfattende, og der er behov for mange forskellige ekspertiser til at løfte en 
sådan opgave. Blandt de bidragene videnskabelige felter kan der nævnes geografi, sociologi, 
samfundsvidenskab og mange andre grene når metoden skal benyttes (G, et al., 2004, s. 5) 
3.3.2 Metoden i praksis: genbrug af tekstiler 
I england udgør tekstil, tøj, sko og tilbehør mellem 4 og 5 % af det totale husholdningsaffald på 
landsplan. Salvation Army Trading Company Ltd. (SATCOL) driver 2300 ”charity banks”, altså 
containere borgerene kan smide tøjet i. De behandler omkring 500 tons tekstil om ugen og i 2002 
konkluderede SATCOL, at når briterne bortskaffer deres tøj, har det stadig omkring 70 % længere tid 
at være funktionelt i (Woolridge, Ward, Phillips, Collins, & Gandy, 2006, s. 2). Når tøjet sendes videre 
fra den oprindelige forbruger, foregår det via. nedenstående kanaler: 
 
”…in 1999 it was estimated that some 43% went for second hand clothing, 22% for filling materials, 
12% for wiping cloths and 7% for fibre reclamation.” (Woolridge, Ward, Phillips, Collins, & Gandy, 
2006, s. 2) 
 
Virksomheden (red.) driver de såkaldte “charity banks” i samarbejde med 250 lokale autoriteter og 
modtager omkring 10-15 % af alt doneret tøj i England. De sælger tøjet fra deres genbrugsbutikker 
eller sender det afsted til lande der har et behov for billig beklædning. 
3.3.3 LCA case om SATCOL 
Nedenstående tager udgangspunkt i et LCA studie fra 2000-2001. Studiet, iværksat af virksomheden 
SATCOL, omhandler størrelsen af energiforbruget af behandlingen af genbrugstøj. 
 
Fra år 2000 til år 2001 indsamlede SATCOL 16.871 tons tekstil. Heraf var 15.576 tons solgt til 
genanvendelse og de resterende 1295 tons blev sendt direkte som affald (G, et al., 2004, s. 5). Herfra 
blev 684 tons transporteret til genbrugsbutikker, og 7410 tons til nødhjælps-berettigede britere via 
andre metoder. Iflg. SATCOL har de oplevet størst succesrate med et “dør-til-dør” princip, hvor deres 
ansatte opsøger lokalbefolkningen, og efterspørger donationer af tekstil til videresendelse i systemet. 
Til indsamling af tekstilen har SATCOL specielt fremstillede sække hvori tøjet opbevares. Disse 
sække sendes ud til borgerene. Virksomheden brugte i alt 98,2 tons sække-materiale til indsamlingen. 
Herunder ses en illustration af den derefter udspecificerede udregning, i forhold til LCA metoden, af 
energiforbruget. 
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Illustration af kerneaktiviteterne i SATCOL (G, et al., 2004). 
 
Hvis man tager udgangspunkt i, at dem som smider tøj til genbrug i de opstillede ”charity banks”, også 
forbruger en mængde energi, i form af benzin eller diesel for at komme dertil, bliver det med 12.328 
tons tøj, og et estimeret 231.000 mils afstand (7,5 mil pr. 20 Kg.), til et energiforbrug på 490.000 kWh. 
Der blev afleveret tøj i 14,3 tons sække til de opstillede “charity-banks”, og produktionen af disse har 
et energiforbrug på 420.563 kWh. Samme år brugte genbrugsbutikkerne i alt 7.455.000 kWh på varme 
og elektricitet. Butikkerne benyttede ligeledes 19,5 tons sække med et samlet energiforbrug i 
produktionen på 573.000 kWh. Hertil har transportmetoden af tøjet til genbrugsbutikken også brugt en 
mængde energi. Dette er totalt estimeret til 3700 mil og 7743 kWh.  
 
Ikke alt tekstil blev, i forhold til butikkernes personale, vurderet genbrugsegnet. Det uegnede tekstil 
blev behandlet til brug i eks. vis sædebetræk til bilindustrien. Til dette formål, rives tekstilen maskinelt 
i stykker, og medførte et estimeret energiforbrug på 50.000 kWh. Afslutningsvis blev SATCOLs 
internationale transportsystem også medregnet, dette blev estimeret til 8.873.000 kWh. Vurderingen 
lød altså på, at det årlige energiforbrug af SATCOL’s genbrugsvirksomhed fra år 2000 til år 2001, var 
26.500.000 kWh. Omsat svarer det til, at energiforbruget på ét ton genbrugstøj var 1697 kWh (G, et 
al., 2004, s. 7). Iflg. LCA rapporten, omhandlende SATCOL, er det umuligt at udregne det præcise 
energiforbrug ved produktionen af nyt tøj, da mange af de energikrævende faser er variable. Eks. vis 
oplyser rapporten, at det rundt regnet kræver 66.648 kWh at producere ét ton bomuldstekstil.  
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Men tallet er iflg. rapporten ikke pålideligt, da der blandt andet også skal tillægges energiforbruget 
brugt til transport, hvilket resulterer i en procentstigningen på op omking 30-40%. Overordnet set, 
konkluderer rapporten, at man ikke kan generalisere energiforbruget fra en virksomhed til en anden, da 
et LCA studie af en anden virksomhed højst sandsynligt ville have et andet udfald, grundet mange 
variabler. Dog kan man fastslå at genbrug resulterer i en reduktion af den miljømæssige byrde 
sammenlignet med produktionen af nyt tøj. Som eksempel sparer man ca. 65 kWh på hvert kilo 
genbrugt bomuld, frem for at benytte nyt. Ligeledes sparer man omkring 90 kWh på hvert kilo 
genbrugt polyester. Udfra disse tal har vi et overblik over at det, i forhold til tekstilproduktion, sagtens 
kan betale sig at genbruge frem for at producere nyt. 
 
”While noting the growing importance of LCA in policy and public procurement instruments, activities 
in various industrial sectors, in conjunction with changes in consumer behavior, are ultimately the 
most crucial factors for reducing the environmental impacts associated with products.” 
 
Citatet ovenfor skildrer, at LCA som metode bliver af større og større betydning, men det vigtigste er 
stadig, at blandt andet politikere og vi, forbrugerne handler med respekt for jorden vi lever på (G, et 
al., 2004, s. 13).  
 
Teorien om LCA som metode, har til formål at skabe indsigt i energiforbruget. Momentum for at lave 
udregningerne er at mindske energiforbruget som leder til en mere bæredygtig fremtid. I ledtog med 
dette bør økonomiske systemer ændres, og i vores tilfælde har vi derfor valgt at inddrage 
forbrugeradfærd, Retail Marketing og Space Management for at kunne skabe mersalg i mere 
bæredygtige koncepter. 
3.4 Forbrugeradfærd og retail marketing 
I dette afsnit forklares sammenhængen mellem forbrugeradfærd, og tøjbutikkers markedsstrategier. 
Formålet er, dels at forstå de adfærds- og tankemæssige mønstre der ligger til grund for en forbrugers 
handlinger og beslutninger, samt at forstå hvordan en tøjbutiks indretning er afgørende for tøjsalget. 
Det vil sige hvordan man som virksomhed kan tiltrække og fastholde kundegrupper, samt hvorledes 
virksomheder i modebranchen i dag planlægger og udfører butiksindretninger, der appellerer til 
mersalg og impulskøb. Som led i projektet er formålet med dette afsnit også, at vi opnår et 
videnskabeligt bevæggrundlag for de feltobservationer og eksperimenter, vi har foretaget hos Kirkens 
Genbrugs butik ved Blågårdsgade på Nørrebro i København.  
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De mange studier der på nuværende tidspunkt eksisterer indenfor forbrugeradfærd, indkluderer 
henholdsvis flere videnskabelige felter som eks. vis psykologi, antropologi, sociologi og pædagogik. 
Vi har derfor indledningsvis valgt, at give en overordnet beskrivelse af forbrugeradfærd som begreb på 
baggrund af Ph.D. i marketing Karin Ekströms bog Consumer Behaviour. Hun inddrager i sin bog 
flerartede studier, og arbejder dermed tværfagligt med begrebet forbrugeradfærd.  
 
Dernæst vil vi knytte et bånd mellem den teoretiske forståelse af forbrugeradfærd og retail marketing i 
henhold til tøjbutikker. For at forstå hvordan tøjbutikker praktisk arbejder med at skabe interesse og 
mersalg, har vi valgt at inddrage artiklen “The marketing strategies directions of two fashion retailers” 
af Andrew J, Newman og Darshika Patel fra Manchester Business School, samt artiklen “The 
temporary store: a new marketing tool for fashion stores” af Michaela Surchi. Yderligere inddrages en 
række relevante hovedpointer, fra et kortvarigt telefonisk interview med Karina Kvejborg, som har en 
professionsbachelor i retail marketing. 
3.4.1 Forbrugeradfærd 
Historisk set opstod begrebet forbrugeradfærd som et ontologisk genstandsfelt i 1930’erne under 
skabelsen af American Marketing Association. På daværende tidspunkt var begrebet “consumer 
behaviour” ikke et obligatorisk felt for amerikanske marketings studerende. Fra 1950’erne og frem 
steg populariteten i at inddrage og studere forbrugeradfærd i marketingsafdelinger af virksomheder, 
både i USA og Europa. I dag er forbrugeradfærd anerkendt som en akademisk disciplin. Dette betyder 
at studier fra midten af 90’erne og frem, bærer præg af flere videnskabelige felter som blandt andet 
psykologi, antropologi og pædagogik (Ekström, 2010, s. 44-54). I artiklen “Consumer research - A 
quadrennium” fra 1998, beskriver J. Jacoby forbrugeradfærd som erhvervelsen, brugen, og 
bortskaffelsen af produkter ved hjælp af en beslutningstagende proces (Jacoby, Johar, & Morrin, 
1998). Karin Ekström og American Marketing Association definerer begge forbrugeradfærd som et 
videnskabeligt felt, der tværfagligt studerer forbrugerens kognitive adfærdsmønster, samt det miljø 
forbrugeren veksler valuta til forbrugsgenstande i. Med andre ord, det sted hvor forbrugerne bruger 
penge.  
 
Det er tydeligt at se, dét Ekström definerer som et paradigmeskifte mellem Jacobys og 80’er og 
90’ernes positivistiske perspektiv af forbrugeradfærd, og det post/senmoderne ikke-positiviste 
perspektiv (Ekström, 2010, s. 44-54). Helt op til 90’erne producerede man viden om forbrugeradfærd 
gennem eksperimentation, en fremgangsmåde Jacoby var kritisk overfor.  
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Han stillede i artiklen spørgsmålstegn ved at den amerikanske “Association for consumer research”, 
der i 1995 bestod af ca. 2000 forskere, ikke havde indoptaget en række gældende regler for etisk 
korrekt forskning af forbrugere. “Association for consumer research” forskede udfra et økonomisk 
synspunkt uden særlig interesse for andre videnskabelige felter, såsom psykologi og sociologi. Jacoby 
var altså kritisk overfor det perspektiv man forskede ud fra, da de i stor grad varetog virksomhedernes 
interesse i at få forbrugerne til at bruge stadig flere penge (Jacoby, Johar, & Morrin, 1998, s. 334-336). 
 
Ekström mener, at man i 90’erne studerede forbrugeradfærd med fokus på at sælge eller købe, i 
modsætning til i dag hvor der primært arbejdes etnografisk i studier af forbrugeradfærd, med en 
stigende interesse i måden forbrugeren oplever og bruger produktet på (Ekström, 2010, s. 44-54). 
3.4.2 Shopping 
Nogle foretrækker tøjkæder, andre private butikker. Mange shopper efter en lang arbejds- eller 
skoledag, og er rutineprægede forbrugere der vælger butikker på bestemte lokationer, som er 
nærtliggende på vej hjem. Andre er måske villige til at rejse længere for at handle et specifikt sted. 
Måden hvorpå forbrugere tænker og agerer, kan altså ikke defineres entydigt, men er iflg.  
Ekström kombinationen af placeringen af og miljøet i en butik, har indflydelse på forbrugerens 
orientation og adfærd. Iflg. Michaela Surchi, er man nødt til at inddrage aspekter som positionering, 
merchandising, butikslayout, promotion, og personaleydelser for at forklare performance-graden af en 
tøjbutik (Surchi, 2011). 
3.4.3 Fashion store retail marketing & space mannagement 
Mellem år 2001 og 2002 lavede tre britiske forskere, Andrew J. Newman samt Darshika Patel fra 
Manchester Business School, en rapport hvis formål var, at synliggøre forskellene mellem  to britiske 
tøjkæders marketingstrategi. Tøjkæderne var Topgun, der på dette tidspunkt oplevede et rekordsalg, og 
Gap der på daværende tidspunkt havde mistet store markedsandele. Analyserne af feltarbejdet blev i 
rapporten konkluderet og opsummeret som en række uskrevne love og regler, gældende i 
detailhandelen som helhed, men som iflg. rapporten er af særlig betydning for en tøjbutiks 
salgsperformance (Newman, Andrew, & Patel, 2004). Disse regler og love belyses nærmere i det 
nedenstående med hjælp fra Michaela Surchi og Karina Kvejborg. 
 
Ligesom Michaela Surchi, konkluderer ovenstående rapport, at kunder er særligt opmærksomme på en 
tøjbutiks faste inventar, det kunne f.eks være mode orienterede unge, der udover at søge en særlig stil 
også er meget opmærksomme på merchandise. Hyppige ændringer i en tøjbutik kan ændrer 
forbrugersadfærd hos kunderne.  
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Det kan eks. vis være små ændringer som omrokeringer af forskellige displays, men også 
butiksvinduer, indgange og kasselinjer som har stor betydning for dels hvor meget tid kunden bruger i 
butikken, og dels hvor meget kunden er tilbøjelig til at købe. 
 
Karina Kvejborg, der har en prof. bachelor i Retail design, der til dagligt udvikler koncepter og 
totalløsninger inden for Retail Marketing, nævner bl.a. i vores interview af hende2, at forbrugeradfærd 
i bred forstand handler om Space Management. Et begreb der dækker over en butiks layout, atmosfære 
og sortiment, der kan udvikles og optimeres for alle typer af butikker, uanset hvad der handles med. 
Hvilken form for service skal butikken yde? og hvad er dens placering? - to parametre der ifølge 
Karina, er bestemmende for måden en butik optimalt bør indrettes på. Gældende for alle typer af 
butikker er de såkaldte “brødvarer”, dvs. varetyper som eks. vis mælk og grøntsager som folk forventer 
er i butikken fast, bør placeres bagerst i butikken. “Brødvarer” skal placeres bagerst for at lede folk ind 
og igennem butikken, og fordeles ofte procentvis i arealer af butikken. For tøjbutikker til både mænd 
og kvinder betyder det eks. vis, at man afsætter mindst 40% af butiksarealet til dametøj og 40% til 
herretøj. Når folk går ind i en butik, ser og går folk statistisk set mest til højre. Derfor er kasselinjen 
som oftest placeret til venstre, og afhængig af butikkens størrelse, ude af syne for indgangen. Hvis 
kasselinjen er placeret tæt ved eller i syne fra indgangen, kan det umiddelbart påminde folk om 
butikkens formål, som for det første er at sælge sine varer. Butikkerne er ofte opbygget således, at 
kunder også er forhindret direkte adgang til kasselinjen på grund af opsætningen af vægge og displays. 
Et godt eksempel på denne type opbygning er Søstrene Grenes butikker. Det er alment kendt, at man i 
disse butikkers smalle sneglede gange, tvinger folk til at gennemgå hele butiksarealet, før de når 
kasselinjen.  
 
Space Management omhandler, udover butikslayout, også om butikkens strategi af vareopstillinger 
også kaldet planogrammer3. Iflg. Karina skal tilbudsvarer eller eksklusive varer placeres i syne af 
indgangen, men stadig så langt inde, at kunden følger resten af butiksarealet rundt til kasselinjen. 
Derudover er butikkens vinduesareal kundens første visuelle indtryk. Iflg. Karina er det derfor 
essentielt, at butiksvinduer er i overensstemmelse med sæsonen, som eks. vis jule, nytårs og 
vinterudsmykning. Prøverum i tøjbutikker placeres ofte bagerst i butikken, igen er strategien her, at 
kunden er på vej til prøverummet, og ledes forbi andre “brødvarer” eller tilbudsvarer. Lys og musik er 
stemningsskabende i butikker, men i særlig grad i tøjbutikker.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se Faktuel tekst vedr. Interview med Karina Kvejborg s.11-12 
3 2D planmæssige visning af den allokerede pladsmængde og placering af en bestemt varer i butikkens areal. Kaldes ofte 
“space” af butiksansatte. 
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En bestemt lyssætning kan ændre menneskers farveopfattelse på tøj og andre tekstiler, et fysisk 
fænomen der oftest kan ses i prøverum, hvor spotbelysninger er installeret fra oven. 
 
Det er essentielt at tale om forbrugeradfærd, teoretiske metoder og opstilling i en forretning, når man 
arbejder med en butik og dens omsætning. 
3.5 Planlagt forandring 
I dette afsnit bliver processen omkring planlagt forandring beskrevet, hertil hvordan organisationer 
skal forholde sig til udfordringer via handleplaner. Afsnittet beskriver ligeledes hvordan organisationer 
via fire faser kan udarbejde en strategi som gør det muligt, at komme igennem udfordringer. Det er 
gennem den planlagte forandring at de tre hovedelementer optræder. Elementerne er med til at 
tydeliggøre de centrale nødvendigheder vedr. organisationens placeringen i forandringen. I 
forandringsprocessen er det bl.a. vigtigt at besidde viden inden for nuværende samt fremtidige 
aspekter, for derved at være i stand til at imødekomme ny forandringer. 
 
Planlagt forandring ligger centralt placeret i forhold til ændringer af og i organisationer. Det antages at 
organisationer kan forandres og manipuleres af mennesket, hvilke ofte sker af ledelsen i organisationer 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 347). Anledningen til forandringen skal ud fra dette perspektiv opstå i 
forbindelse med centrale aktører i organisationer, som analyserer eksterne og interne forhold. 
Efterfølgende udarbejdes en strategi samt handleplan, som tilpasses struktur og kultur, så det støtter op 
om den pågældende strategi. Forandringsprocesen handler om hvilken opgave man skal fokusere på, 
hvilke kunder man skal koncentrere sig om, og hvilken form for speciel kompetence man besidder. 
Beslutningsprocessen vedr. forandringer af organisationer fremstår på mange områder som værende 
rationel (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 348). Kort fortalt kan den rationelle forandringsproces 
beskrives ud fra nedenstående faser: 
 
Fase 1: I denne fase sker der en ændring, eller man forventer at der vil ske en ændring. Dette opstår 
ofte uden for organisationen, hvilke resulterer i at organisationen er nødsaget til at forholde sig til 
ændringen. Det kan f.eks. være ændringer i efterspørgslen af de varer og ydelser organisationen 
beskæftiger sig med, eller ændringer vedr. regler og love fra det offentlige. 
Fase 2: Organisationen analyserer ændringer der er sket, eller som forventes, og på forhånd forbereder 
en strategi til bearbejdning af dette. 
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Fase 3: Når strategien er fastlagt, analyserer man hvordan organisationen bør udvikles for at kunne 
imødekomme nye udfordringer. Dette kan gøres vha. struktur, kultur og personalepolitik som skal 
struktureres bedst muligt til den kommende udfordring.  
Organisationen udvælger et alternativ som er bedst egnet til at imødekomme udfordringerne, eller et 
alternativ som vil lede til en fyldestgørende løsning. 
Fase 4: Ændringen sket vha. forskellige strategier (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 348). 
 
Ligheden mellem dette perspektiv og de rationelle beslutningsmodeller er stor. Dette syn på 
forandring, som oftest antages som værende et rationelt perspektiv, er drevet af forudsætninger for at 
man som aktør kan analysere de forandringer, der sker eller vil ske. Det handler ligeledes om at man 
har et forholdsvis tydeligt mål og præferencer, samt viden om hvorledes organisationer kan udformes. 
Derved er organisationen i stand til at fastsætte klare retningslinjer og mål, og efterfølgende 
gennemføre forandringerne via de komplekse sociale systemer, som organisationer er konstrueret af. 
Den planlagte forandring er afhængig af de tre hovedelementer. Først og fremmest skal organisationen 
besidde klare mål for hvilken retning organisationen vil bevæge sig i. Ligeledes forudsætter det sikker 
viden om de tre centrale forhold: 
 
A) Nødvendigheden af forandringen. Som nævnt ovenstående ligger det meget centralt, at 
organisationen skal have relativt klar viden omkring problemer som kan opstå, samt hvilke 
udfordringer der kan komme i fremtiden. Forandringen skal bestå af løsningen på eventuelle problemer 
eller være svaret på disse udfordringer. 
B)  Alternative initiativer eller løsninger. Organisationen skal være i stand til at udvælge de rigtige 
midler der kan anvendes for at løse det aktuelle problem. 
C) Effekterne af de alternative initiativer. Organisationen skal beside given viden om konteksten 
vedr. de alternativer man iværksætter, og den virkning man vil skabe. Det er først på dette stadie at 
man vil vide om initiativerne vil løse den gældende problematik. 
 
Afslutningsvis forudsætter planlagt forandring at det er muligt at gennemføre forandringen som 
planlagt. Teorien omkring forandring beskriver, hvor usandsynligt det er at mennesket rummer klare 
mål, omfattende viden omkring problematikker, samt løsninger der giver overblikket over de 
sammenhængende tiltag og virkninger. Planlagt forandring bygges ofte på ufuldstændig information 
og medføre hermed uforudsete hændelser.  
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Man vil derudover også støde på problemer, fortalt med fænomenet "modstand mod forandring", når 
man går fra det planlagte til at udføre planerne i praksis, dette kaldes også gennemførelses- eller 
implementeringsproblemer (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 349). 
3.5.1 Modstand mod forandring 
I dette afsnit vil der kort blive redegjort for hvilke modstande, der kan opstå når en forandring 
implementeres i en virksomhed. Der er i bogen ‘’ Hvordan organisationer fungere’’ beskrevet ti 
grunde til, at der kan opstå modstande i forandringsprocessen. Her har vi valgt at inddrage de 
modstande vi ser som værende centralt placeret i forandringen af genbrugsbutikker. 
 
Frygt for det ukendte: Forandringer kan være med til at skabe en usikkerhed, da man gennem nye 
rutiner bevæger sig ud af de vante situationer, og derved konfronteres med det ukendte, som den 
enkelte kan opleve som frygt (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 349). Tab af identitet: Når den enkelte 
medarbejder har været i organisationen gennem længere tid, kan arbejdet føles som en del af individets 
identitet. Individet kan derfor møde modstand at implementerer ændringer, da det faste arbejdsmønster 
bliver brudt, og personen kan føle at de mister en del af deres identitet (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s. 
350). Sociale bånd brydes: Med forandringer i en organisation kan sociale bånd brydes, og der kan 
derfor opstå et brud mellem individer der gennem en længere periode har arbejdet sammen (Jacobsen 
& Thorsvik, 2008, s. 351). 
4.0 Designrationale: Den nye genbrugsbutik 
Vi har internt i projektgruppen brainstormet og diskuteret hvilken designløsning vi kan skabe til 
Kirkens Genbrugsbutik, på Blågårdsgade i København. Selve designforslaget forholder sig på et 
teoretisk niveau, men er delvist bygget op og understøttet af de empiriske indsamlinger, vi under 
projektforløbet har gjort os. Som designere har vi tidligt i projektforløbet været optaget af at tænke frit 
og uden et økonomisk loft for, hvad der teoretisk set er hensigtsmæssigt at skabe. Vi er gradvist blevet 
mere klare omkring, at Kirkens Genbrugs butikker først og fremmest drives af frivillige, samt det at 
Kirkens Genbrug som virksomhed, er en nødhjælpsorganisation, der årligt donerer en stor del af 
overskuddet til fattige og hjemløse danskere (Kirkens Genbrug, 2014). Dette betyder først og 
fremmest, at vi har fravalgt økonomisk tunge løsninger som eks. vis dyrt “professionelt” 
butiksinventar. Vi har derimod arbejdet ud fra den indstilling, at hvis butikken på Blågårdsgade 
fremstår mere præsentabel, og indgår i et nyt teoretisk koncept, vil en “coaching” af de frivilligt 
ansatte, være en klar økonomisk fordel frem for betalt personale.  
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Vi har altså valgt at designe et nyt koncept for Kirkens Genbrug. Konceptet består af en ny 
indsamlingsmetode, distributionsplanlægning, nyt varesortiment udelukkende bestående af 
beklædning, samt en modernisering og strømlining af Kirkens Genbrugs butikker. 
Model for Kirkens Genbrugs- 
nuværende procedure for indsamling af tøj. 
4.1 Nuværende procedurer for Kirkens Genbrug 
Nedenstående figur viser den nuværende procedure, Kirkens Genbrug fører ved modtagelsen og 
behandlingen af doneret tøj og andre genstande. På nuværende tidspunkt donerer folk tøj og andre 
personlige ejendele ved at indlevere det til de enkelte butikker. Kirkens Genbrug afhenter desuden 
også tøj og genstande fra dødsbo efter aftale (Kirkens Genbrug, 2014). Ved modtagelse af tøj, vurderer 
den enkelte butiks personale tøjets kvalitet. Hvis en tøjgenstand er for medtaget, sælges dette til 
tredjepartslande eller bortskaffes som genanvendeligt affald. Tøj der vurderes til at have 
salgspotentiale, vaskes hvis dette skønnes nødvendigt. Herefter anbringes tøjet i butikkens lager, eller 
indsættes i butikkens sortiment.  
 
 
4.1.1 Koncept: Bedre genbrugsbutik 
Vi vil i dette afsnit kort redegøre for hvordan systemet, der danner rammerne for Kirkens Genbrugs 
nye koncept er opbygget. Som nedenstående model illustrerer er systemet en tredelt proces af 
henholdsvis leveringsmetoder (1), distributionscentre (2) og genbrugsbutikker (3). 
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Model for det nye koncept til Kirkens Genbrug. 
 
Vi har revurderet Kirkens Genbrugs nuværende procedurer for indsamling af tøj, og konstrueret et 
alternativt forløb, fra donation til butik. På nuværende tidspunkt modtager Kirkens Genbrugs enkelte 
butikker kun tøj og andre genstande fra personlig indlevering eller dødsbo. Dvs. at de enkelte butikker 
er afhængige af at folk på, eget initiativ, fragter og aflevere hvad de gerne vil donere. Vi kan kun 
formode, at de enkelte butikker ikke modtager en nogenlunde éns mængde af tøj. Til gengæld kan vi 
på baggrund af vores feltundersøgelser generelt slå fast, at nødhjælpsorganisationers genbrugsbutikker 
som hovedregel ikke kan sammenlignes rent indholdsmæssigt, da vi har besøgt andre butikker og 
studeret deres sortiment.Som nævnt tidligere i denne rapport, er det iflg. Kvejborg og Surchi, det faste 
varesortiment der er af afgørende betydning for butikkens salgstal.  
 
Som en del af det nye koncept, har vi valgt at Kirkens Genbrug udelukkende skal fokusere på salg af 
tøj. Dette har vi dels valgt på baggrund af projektets omdrejningspunkt, nemlig tøj, og dels på 
baggrund af resultaterne fra et såkaldt standardiseret interview, vi på besøgsdagen foretog ude foran 
butikken.  
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Vi besluttede at øve en kort præsentation af vores projekt, og nogle spørgsmål som nemt og hurtigt 
kunne svares. Præsentationen havde til formål at  gøre det klart for den forbipasserende, hvad projektet 
drejede sig om. Ud fra interviewet fandt vi frem til  27 forbipasserendes forskellige holdninger om 
genbrugsartikler, samt hvad de synes mest tiltalende generelt at købe i en genbrugsbutik. 
 
Tabel (Forbipasserende): 
Undertøj:|3, 1, 1, 2, 1, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 1|gennemsnit på 1,55| 
Bukser:   |5, 2, 5, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 4, 3, 5, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 4, 5, 6, 5, 2, 1, 6, 2, 6|gennemsnit på 3,26| 
Legetøj:  |1, 3, 2, 1, 6, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 4, 1, 3, 5, 4, 3, 4, 3|gennemsnit på 3,74| 
Sko:         |2, 4, 3, 4, 3, 1, 6, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 6, 5, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 6, 2|gennemsnit på 3,33| 
Bøger:     |4, 6, 4, 6, 5, 5, 5, 6, 4, 6, 6, 3, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 5, 2, 6, 3, 3, 4, 5, 5|gennemsnit på 4,77| 
Trøjer:    |6, 5, 6, 5, 4, 2, 4, 4, 6, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 5, 3, 2, 5, 6, 6, 4, 4, 5, 5, 3, 4|gennemsnit på 4,33| 
Antal personer spurgt: 27 
 
Ud fra ovenstående tabel kan vi se at den mest eftertragtede genstand er bøger, der med sit gennemsnit 
på 4,77 ligger i front med en rimelig margin. Den næst-mest eftertragtede genstand er trøjer, som 
ligger med et gennemsnit på 4,33. Ud fra vores perspektiv om genbrugstøj, samt forskellen på 
populariteten mellem sko, bukser og trøjer kan vi konkludere, at trøjer er den mest eftertragtede af de 
brugte beklædningsgenstande, som de adspurgte forbipasserende vil købe.  På sidstepladsen ligger 
undertøj som den ting de adspurgte mindst ville købe i en genbrugsbutik. 
4.2 Donation og distribution 
Oftest er der mellem én og to frivilligt ansatte personer tilstede i genbrugsbutikkerne af gangen. Fra 
vores besøg i butikken på Blågårdsgade erfarede vi, at der i butikkens baglokale var placeret store 
mængder tøj. Derudover fik vi det indtryk, at personlige indleveringer af tøj og andre genstande er en 
tidskrævende process for de ansatte i butikken, da de selv står for vask, tørring, og sammenlægning. 
De ansatte har et ansvar for at holde butiksarealet og kasselinjen under opsyn, samt at servicere 
kunder. Personalet skal ligeledes sørge for at de indleverede varer sorteres, gøres salgsklart, og 
opsættes. Vi har derfor valgt, at Kirkens Genbrugs indsamling af tøj, primært vægtes på opstillingen af 
containere, og at det heraf, ikke længere skal være muligt at indlevere til de enkelte butikker. Vi vil i 
vores design opstille containere tæt på de eksisterende butikker, så overgangen for dem der plejer at 
indlevere deres tøj til butikken, bliver flydende. Efter tømning af de enkelte containere, fragtes tøjet til 
såkaldte distributionscentre. Her sorteres, renses, og pakkes tøjet for derefter at blive fragtet ud til de 
enkelte butikker. Oprettelsen af distributionscentrene tjener flere formål. For det første flyttes 
butikkernes personales opgave i at sortere, vaske, eller bortskaffe det indleverede tøj. Derved frigøres 
der altså tid til, at personalet i butikkerne kan varetage de rutiner og opgaver, der præger det 
konventionelle butiksarbejde i form af opsætning af tøj, og servicering af kunderne.  
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For det andet kan de opstillede containere måske skabe en forøgelse af den mængde af tøj der doneres, 
da centralt og lokalt placerede containere dels kan skabe reklame for Kirkens Genbrugs mission. Vi 
forestiller os på nuværende tidspunkt ikke, at butikkerne ved hjælp fra distributions centrenes sortering 
skal modtage én type af tøj, som eks. vis herretøj. Derimod forestiller vi os, at tøjet sorteres ligeligt 
således, at hver butik modtager tilsvarende mængder af herre-, dame- og børnetøj. På denne måde vil 
kunderne også opleve, at der altid er det, Kvejborg kalder for “brødvarer”4- varetyper som kunderne 
altid forventer at kunne finde i en almen tøjbutik til begge køn og flere aldersgrupper.  
4.3 Ny butiksindretning 
Som nævnt i ovenstående afsnit, er en del af strategien i det nye butikskoncept en modernisering af 
Kirkens Genbrugs butikker. Vi tager afsæt fra denne rapports teoretiske afsnit om forbrugeradfærd og 
Retail Marketing samt på baggrund af vores besøg i Kirkens Genbrug på Blågårdsgade i København. 
Ligeledes tager vi udgangspunkt i denne butik hvorpå den nye butiksindretning foreslås. Vi vil 
indledningsvis gennemgå butikkens nuværende layout og udsmykning, samt fremhæve de problemer 
den nuværende indretning præsenterer. Dernæst vil vi introducere, gennemgå og argumentere for de 
valg vi som designere har gjort os, under designprocessen af forslaget til den nye butiksindretning. Til 
dette benytter vi os af det teoretiske afsnit om Retail Marketing og forbrugeradfærd. Ydermere 
forsøger vi at knytte et tæt bånd mellem vores feltarbejder i butikken, og selve designløsningen. 
4.3.1 Genbrugsbutikken på nuværende tidspunkt 
 
 
Butiksvindue, højre side. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Faktuel tekst vedrørende interview med Karina Kvejborg s.11-12 
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Ovenstående billede viser butikkens vindue til højre fra indgangen. Som det kan ses på billedet bærer 
vinduesudsmykningen ikke præg af, at det er december måned hvor langt de fleste butikker pynter op 
til jul. Det eneste vinterlige placeret i vinduet, var et par vinterstøvler som det ses midt på billedet. Til 
trods for dette var der en del vinterbeklædning i butikkens sortiment, såsom jakker og varme trøjer. 
Iflg. Kvejborg er det essentielt, at en butiks vinduesdisplays præsenterer en indbydende og 
sæsonbetinget udsmykning, frem for den blandede landhandel butikkens vinduer har på nuværende 
tidspunkt. 
 
 
 
Panorama fotografi af butikken 
 
Som det kan ses på det ovenstående fotografi, er butikken forholdsvis lille, og fremstår meget tæt 
pakket. Butikkens layout og størrelse besværliggjorde muligheden for at observanterne kunne notere 
kundeflowet, når der var mere end fire kunder i butikken samtidig. 
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Plantegning af butikken 
4.3.2 Indretning 
Ovenstående billede er en simplificeret plantegning af selve butikkens inventar. Butikken er på 
nuværende tidspunkt delt i to hovedområder. Området til højre for indgangen er tøj til mænd, en lang 
ABC reol med undertøj og sko samt bøger og legetøj. De fire runde stativer på højre side af indgangen, 
er også opdelt i kategorier: Pænt tøj, bukser, bluser, trøjer og t-shirt, samt børnetøj. Til venstre for 
indgangen er der placeret tøj til kvinder på to aflange stativer hvorpå der hang overtøj og diverse 
bluser, samt to runde stativer med bukser og pænere bluser. Der var også et skab og en reol med 
diverse udstyr, porcelæn, samt en hylde med hatte. Der var i øvrigt en pose chips og en åben pakke 
bleer til salg - et godt eksempel på hvad der bliver doneret af genstande. 
4.3.3 Kundeflow 
Iflg. Kvejborg5 ser og går kunder, i alle typer af butikker, som hovedregel til højre frem for venstre. I 
butikken er kassen dog også placeret til venstre for indgangen, noget Kvejborg mener er en korrekt 
placering. Til gengæld mener Kvejborg at kassen bør placeres ude af syne for butikkens indgang for 
ikke at minde kunderne om, at de måske skal bruge penge. Dette ser vi dog ikke som en mulighed i 
denne butiks tilfælde, da størrelsen af butikken sætter en begrænsning for hvor meget plads, vi med 
inventar som skranke og kasse kan allokere med.  
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Dog kan vi konstatere at halvdelen af kassedisplayet er skjult bag de to runde stativer som står foran. 
Vores observationer i butikken har vist, at størstedelen (over ⅗) af kunderne går til højre når de træder 
ind ad indgangen. Dernæst bør kunderne, iflg Kvejborg6 ledes rundt gennem butikken og sidst til 
kasselinjen. 
 
 
Observationer og illustrationer af kundeflow 
 
Vores observationer af kundeflowet, af en varighed på fire timer, har vist at kunderne som hovedregel 
var interesserede i de fire tøjstativer placeret i midten af området for mænd. Den del af kunderne som 
ikke startede med at gå til højre, tog oftest en rute fra venstre rundt over i højre side af butikken. Ud fra 
visualiseringerne af kunde nr. 2 og nr. 9 ses det tydeligt at de fleste kunder som starter i venstre side af 
butikken, også bevæger sig mod sortimententet af varer i højre side af butikken.  
 
Umiddelbart observerede vi en mangel på interesse for varerne fordelt på ABC reolerne. Det kan til 
dels være, som vores undersøgelse viser skyldes, at brugt undertøj er det mindst foretrukne at købe. 
Mange af kunderne gik hen forbi ABC reolerne, mens et par stykker rodede dem igennem. 
Undersøgelsen viste yderligere, at kunderne som går til højre, ofte gik igennem hele sortimentet i 
samme side. Som vist på visualiseringerne af kundeflowet af kunde nr. 20 og nr. 32 nedenunder, ses 
det generelt for de højregående kunde, at de opholdte sig i samme side, samt i arealet i midten af 
butikken. 
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  Se faktuel tekst vedr. Interview med Karina Kvejborg s.11-12	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Observationer og illustrationer af kundeflow 
 
Ydermere viser resultaterne af undersøgelsen, at kunderne gerne bevæger sig ind mellem de høje 
tøjstativer i midten af gulvarealet (se ovenstående modeller). Det viste sig dog at kunderne ikke 
opholdte sig over længere perioder mellem de runde stativer. Vi formoder at dette skyldes den trange 
plads mellem stativerne, og at det er resultatet af en butik, der indeholder alt for store mængder vare og 
varesortimenter.  
 
 
 
Butikkens prøverum 
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Ovenstående fotografi viser butikkens prøverum. Prøverummet er placeret tæt ved kassen og står 
derfor iflg. Kvejborg korrekt, således kunden ledes til bagerste del i butikken ved afprøvning af tøj. 
Der var ved vores feltundersøgelse kun to brugere af prøverummet, på trods af flere køb.  
 
Det kan bl.a skyldes, at prøverummet på nuværende tidspunkt ingen belysning har, bortset fra lyset der 
kommer fra en loftslampe et par meter væk. Derudover er spejlet meget beskidt, og forhænget er et 
badeforhæng. Kunden kan altså ikke låse sig ind, eller føle sig korrekt tildækket når han eller hun vil 
afklæde sig selv i tryghed. Man kan med andre ord argumentere for, at prøverummet ikke optimalt 
lever op til sin tiltænkte funktion. 
4.5 Indpakning af skjorter 
Som en del af vores besøg i genbrugsbutikken, valgte vi at undersøge om vi kunne fremme salget af 
skjorter ved at få dem til at se mere attraktive ud. Forsøgsopstillingen bestod af et bord på ca. 80 
centimeters højde, et bordskilt H&M havde været venlige at udlåne os, samt 7 strøgede, foldede og 
plastik-indpakkede skjorter. Indpakningen af selve skjorterne var tænkt som et forsøg på at efterligne 
det, kunderne ofte ser i konventionelle tøjbutikker. Her er skjorterne ofte pakket ind, foldet med nåle, 
samt med et stift materiale i kraven for at holde den glat og præsentabel.  
 
 
Til højre (Opstilling af indpakkede skjorter) Til venstre (En folder og indpakket skjorte) 
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Som billedet til højre viser, placerede vi de indpakkede skjorter på det udlånte bord, sorteret efter 
størrelse. Vi eksperimenterede med bordets placering tre forskellige steder i butikken. Vi observerede 
at skjorterne generelt skabte opmærksomhed blandt kunderne. En enkelt kunde var endda i tvivl om 
hvorvidt skjorterne var brugte eller nye, og spurgte sågar den tilstedeværende ansatte til råds. Forsøget 
var af en times varighed, da selve klargørelsen af skjorterne tog længere tid end forventet. Vi placerede 
indledningsvis skjorterne ved kasselinjen, med det resultat, at kundernes opmærksomhed kun var 
kortvarrig, dette gav udtryk for, at de stod i vejen for andre. Dernæst placerede vi skjorterne til højre 
ved indgangen, ud fra Kvejborgs teori om, at langt de fleste kunder ser og går mod højre i butikken. 
Dette gav dog heller ikke et positivt resultat, da døren ved indgangen åbnede indad til højre, og nåede 
derfor ikke at fungere som blikfang for kunderne. Vi mener dog at den sidste placering af skjorterne, 
også vist i ovenstående billede til højre, var den optimale placering taget i betragtning af butikkens 
nuværende layout. Den sidste placering var til højre for indgangen, i forlængelse af én af de runde 
tøjstativer på butikkens gulvareal. 
 
På en time havde i alt 10 kunder undersøgt skjorterne, der blev dog ikke foretaget nogen køb. Vi 
indgik en aftale med butikken om at bibeholde opstillingen af de indpakkede skjorter til dagen efter. 
Da vi den efterfølgende dag tog kontakt til butikken, fortalte medarbejderen, at skjorterne ikke var 
blevet solgt, men at de havde skabt stor interesse. Først og fremmest mener vi, at den øgede interesse 
for skjorterne, på trods af nul-salg, kan ses som et fingerpeg om, at det at lægge tøjvarer ud i butikken 
på en præsentabel måde, som efterligner konventionelle butikker, skaber en større interesse fra 
kundens side. 
4.6 Kirkens Genbrug – Den nye butik 
Vi har bl.a lagt vægt på at dele af inventaret, specielt inventar til fremhævelse af tilbuds og sæsonvarer, 
kan omrokeres i butikken efter ønske. Dette har vi valgt på baggrund af Andrew, Newman og 
Darshika’s undersøgelse af tøjkæderne Top gun og Gap, der som tidligere nævnt mener at hyppige 
omrokeringer i sortimentet kan fastholde kundegruppens interesse (Newman, Andrew, & Patel, 2004). 
Vi har altså primært valgt, at de største ændringer rent designmæssigt, skal foregå ved de to vindues 
displays, butikkens inventar langs vægge, samt butikkens gulvareal.   
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Plantegning af den nye butik. Tegnet i programmet FloorPlanner7 
 
Ovenstående plantegning er en visualisering af den designløsning vi igennem designprocessen er nået 
frem til. Vi vil nu gennemgå den nye butiksindretning, og begrunde de designmæssige valg vi har 
taget. De tal der angives i nedenstående afsnit henviser til ovenstående plantegning.  Derudover har vi 
valgt, at tøj til mænd og drenge placeret til højre fra indgangen, og tøj til kvinder og piger til venstre. 
4.6.1 Åbne garderobe moduler 
Som nævnt tidligere har vi lagt særlig vægt på at personalet i butikken, til en hvis grad selv kan 
varetage og ændre butikkens Space Management, ud fra det tøjsortiment butikken besidder. Til dette 
har vi valgt at, udstyrre butikken med to moduler bestående af åbne garderobeskabe, der kan benyttes 
som både display og tøjstativ (1). 
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Åben garderobe monteret med hjul og topplade i sortmalet træ-materiale8 
 
Vi har valgt denne type af skabe, da de giver personalet mulighed for både at hænge og fremhæve 
særlige tøjtyper, såsom polo-shirts og eventuelle jakker af dyre tøjmærker på eks. vis mannequin 
overkroppe stående oven på toppladen. Derudover skal modulet udstyres med hjul så det kan rykkes 
rundt i- eller tages ud fra butikkens salgsareal. Vi forestiller os at et sådan type modul bør være i 
brysthøjde (130-150 cm) således at kunden kan se over modulet, samtidig med at de fremhævede 
tøjgenstande på toppladen er i øjenhøjde og kan opfange kundens opmærksomhed. Modulerne er ikke 
tænkt som dele af butikkens inventar der bærer den primære mængde af tøj, men som en kombination 
af udstillingsmoduler og ophængning af bluser, t-shirts m.m. i en minimalistisk stil. 
4.6.2 Fast gulvinventar 
Vi har valgt at udstyre en del af gulvarealet med faste lange tøjstativer (2). De lange tøjstativer erstatter 
de runde stativer der på nuværende tidspunkt står i butikken. De runde tøjstativer har en forholdsvis 
stor diameter, og kan på trods af den pladsmængde de optager, ikke bærer store mængder tøj på en 
overskuelig og fremkommelig måde.Vi har derfor valgt, at disse lange tøjstativer, ligesom de runde, 
skal forhindre kunden i at gå imellem men snarere rundt om. Således har butikken muligheden for at 
lade kunden se tøjet hængende ved vægge og stativer på vejen mod kassen eller andre områder af 
butikken. Lange, smalle tøjstativer, kender mange måske fra H&M eller outlet butikker, hvor 
stativerne ikke optager meget plads i bredden, men dog stadig er i stand til at opbevare store mængder 
tøj på en opdelt og fremkommelig måde. 
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  http://www.amazon.co.uk/Homcom-Wardrobe-Clothes-Organizer-Furniture/dp/B00KTY93BY 
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4.6.3 Fast væginventar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempel på vægmonterede bærearme til tøj på bøjler9 
På baggrund af vores observationer i butikken kan vi konkludere, at de opstillede ABC reoler i højre 
side af butikken, på nuværende tidspunkt ikke skabte interesse. Ved at fjerne reolerne og konstruere 
ophæng langs højre og venstre (3) side af butikken, allokeres der mere plads så butikken kan virke 
mere rummelig over for kunden. Vi forestiller os, at ophænget enten kan være bærearme efter samme 
princip som i ovenstående billede. Vægophænget tjener, ligesom de åbne garderobe moduler, det 
formål at skabe blikfang og, for personalet, være en yderligere mulighed for udstilling. Tøj af mere 
eftertragtede mærker kan ligeledes hænges op på væggen, gerne i hovedhøjde således at det ophængte 
tøj er visuelt fra indgangen og fra modsatte areal af butikken.  
4.6.4 Disk og kasselinje 
Kasselinjen (4) har vi valgt at beholde i den position den har på nuværende tidspunkt, da kassen står 
placeret foran indgangen til personalerummet. Vi mener, at det er praktisk optimalt for personalet hvis 
kassen og indgangen til butikkens baglokale er placeret tæt ved hinanden, så personalet kan holde 
baglokalet under opsyn, og for at mindske gåafstanden for personalet når de skal til og fra kassen. Som 
det ses på plantegningen er kassen på nuværende tidspunkt i direkte syne fra indgangen på trods af de 
runde tøjstativer der ikke er særligt høje. I det nye indretningsforslag vil kassen være “gemt” bag de 
faste tøjstativer (2), der dog kun er af brysthøjde. Kunden kan, med umage, stadig skimte overfladen af 
kassen, dog er den ikke lige så udstillet som på nuværende tidspunkt.  
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  http://www.simplifiedbuilding.com/blog/build-large-bore-retail-faceout-racks-with-kee-klamp/ 
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Materialemæssigt har vi heller ikke valgt at ændre på kassen, da den består af et aflangt bord af glas 
med udstillingshylder i. Kassens indhold bliver lyst op af det loftmonterede butikslys og kan eks. vis 
bestå af merchandise fra Kirkens Genbrug, eller slips, butterflies, samt mere værdifulde tøjgenstande 
personalet ønsker aflåst og under opsyn. 
4.6.7 Prøverum 
Ud fra interviewet med Kvejborg kan vi konstatere at butikkens prøverum (5) på nuværende tidspunkt 
er optimalt placeret. Prøverummet er placeret bagerst i butikken til højre side, og består af et opmuret 
åbent rum i salgsarealet. Da prøverummet er placeret bagerst vil dette iflg. Kvejborg “tvinge” kunden 
til at gå igennem butikken for at kunne prøve tøj, dermed er kunden som udgangspunkt åben overfor 
for flere indtryk på sin vej10. Vi har internt i projektgruppen vurderet hvorvidt en placering af 
prøverummet bagerst til venstre ville være en fordel, ved at forlænge den afstand kunden skal gå fra 
højre til venstre. Vi har dog valgt at lade prøverummet beholde sin nuværende position af den årsag, at 
det er et indmuret rum i bygningskonstruktionen med plads til én person. Vi mener derfor, at det eneste 
formål dette rum kan tjene er som prøverum. Derudover formoder vi, at en nedrivning af rummet er 
forholdsvis omkostningsfuldt. Designmæssigt har vi valgt at rummet skal kunne tildækkes af et klæde i 
stift materiale der evt. matcher den vægfarve butikken males med, frem for et tyndt badeforhæng. 
Rummet skal belyses ovenfra, i modsætning til intet lys, af en lyskilde der giver en god 
farvegengivelse, således at rummet ikke virker koldt, og så kunden kan se tøjets faktiske farve.  
På nuværende tidspunkt indeholder prøverummet et spejl, men vi mener, at det bør udstyres med et nyt 
og større spejl i kropsstørrelse, således at kunden kan se alt fra ben, krops og hovedbeklædning. 
4.6.8 Vinduesdisplay 
Som nævnt tidligere er butikkens valg af udsmykning af butiksvinduerne (6), iflg Kvejborg langt fra 
optimal og opmærksomhedskabende. Designmæssigt har vi ikke valgt at indføre bestemte møbler, men 
vi forestiller os at eks. vis unisex-mannequin over og underkroppe, vil være en god måde at fremhæve 
bestemte eller eksklusive tøjgenstande på. Da konceptet er centreret omkring salg af brugt tøj, vil 
vinduet naturligvis kun indeholde tøjgenstande, frem en blanding af legetøj, tøj, bøger og film som det 
gør på nuværende tidspunkt. Ligeledes forestiller vi os, at vinduesarealerne skal belyses ovenfra eller 
nedenfra, enten for at oplyse hele vinduet eller ved hjælp af lyset, skabe fokus på et bestemt stykke tøj. 
4.6.9 Gulv, vægge og loft 
På nuværende tidspunkt er gulvet i butikken beklædt med et gulvtæppe i grålig farve. Primært mener 
vi, at brugen af gulvtæppe medfører tre problemer. Dels fremstod gulvtæppet både beskidt og pletvis 
vådt fra kundernes sko.  
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Dels var det generelt meget besværligt at omrokere inventaret i butikken, da hjulene rullede dårligt, og 
dels fik det gråfarvede gulvtæppe butikken til at virke slidt og mørk. Designmæssigt forestiller vi os 
som det ses på den nye plantegning, at eks. vis et træ parket gulv i lyse/grå farver, rent æstetisk 
komplimentere en hvid vægfarve godt. Som butikken ser ud nu, er væggene hvide men de er pletvis 
falmet og fremstår med en gullig nuance. Dette kan både skyldes butikkens generelt dårlige belysning, 
som består af en blanding af lysstofrør og gamle fluorescerende elsparepærer. På nuværende tidspunkt 
er butikken udstyret med aflange lampeophæng i loftet. Derfor foreslår vi, at man installerer og 
erstatter rørene og de ældre elsparepærer med LED spotpærer. Et skift til LED belysning medfører 
mange fordele, dels er pærerne det mest energibesparende valg på markedet, dels er levetiden høj og 
dels er udvalget af LED spotlys rangeret fra god til dårlig farvegenkendelse (Ra-værdi) og 
belysningsstyrke (Lux-værdi) (Climacare, 2014). Det er altså ikke muligt for os, at vælge en bestemt 
type LED belysning, der udfra en teori er passende til vores designforslag. Det skal dog nævnes, at vi 
forestiller os en generelt meget højere belyst butiks atmosfære, med en mere korrekt farvegenkendelse. 
4.7 Planlagt forandring af nødhjælpsorganisationer 
I dette afsnit vil de tre hovedelementer, som ifølge Dag Ingvar Jacobsen og Jan Thorsvik ligger 
centralt placeret i forhold til planlagt forandring, blive bearbejdet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
Afsnittet skal ligeledes redegøre for vores overvejelser i forbindelse med integrationen af vores 
designløsning. 
 
Vi har overvejet nødvendigheden af et nyt butiksdesign, og kan ud fra vores undersøgelser konkludere 
at Kirkens Genbrug på Blågårdsgade ikke udnytter det potentielle marked for brugt tøj til fulde. Det 
har vi konkluderet på baggrund af vores observationer i butikken, hvor vi noterede at antallet af kunder 
der foretog et køb, ikke var tilstrækkeligt. Som tidligere beskrevet i rapporten består forandringen af en 
løsning. Hertil er det vigtigt at kortlægge fremtidige aspekter vedr. løsningen for at imødekomme 
eventuelle udfordringer. Udfordringer vil kunne bestå af en given situation, hvor organisationen skal 
forholde sig til en problematik. Det er i denne forbindelse vigtigt, at organisationen er i stand til at 
udvælge de rigtige midler, for at kunne løse det aktuelle problem, som set ud fra vores observationer 
ligger forankret i måden butikken er indrettet på.  
 
En problematik ved forandringen af en genbrugsbutik er, at mange af de ældre medarbejdere muligvis 
vil modsætte sig forandringer. Som forklaret tidligere er det naturligt, at folk i en virksomhed 
modsætter sig store forandringer, da de eks. vis kan være nervøse for at de få nye arbejdsopgaver. Der 
er altså tale om en frygt for et brud med de gamle vante rutiner (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Medhjælperen i butikken som vi besøgte, gav udtryk for at butikken betød meget for hende personligt, 
og da der kun bliver brugt frivilligt arbejde, må vi gå udfra at de fleste medarbejder nyder det, som en 
slags hobby. Ifølge teorien om organisations forandring, kan det også medføre et identitetstab hos de 
medarbejder, der har været hos virksomheden i længere tid. Dette skyldes at de har arbejdet i et fast 
arbejdsmønster, og føler at det arbejde de udøver støtter organisationen direkte. Ved at lave ændringer 
på arbejdsmønstret kan individet få en følelse af meningsløshed, og tvivle på om det arbejde de har 
udøvet igennem mange år, var vigtigt. Vi må formode at dette især er gældende i en frivillig 
nødhjælpsorganisation som Kirkens Genbrug, hvor langt de fleste penge går til fattige og nødramte 
mennesker.   
 
Overordnet set mener vi at vores designforslag af det nye koncept til Kirkens Genbrug, herunder også 
strømliningen af de 18 butikker, vil tiltrække nye kunder og skabe mersalg. Vi er dog samtidig klar 
over, at designet i sin nuværende form byder på nye usete problemstillinger. Fordi vi ikke praktisk har 
testet og evalueret vores designforslag, er vi heller ikke i stand til at redegøre for mulige 
nedslagspunkter i designet. 
5.0 Overvejelser og problematikker  
Vi vil i dette afsnit diskutere relevante problemstillinger i forhold til vores opgave, stille dem op mod 
hinanden og komme ind på overvejelser og problematikker, hvor nogle har været en del af vores 
process. Vi vil ydermere kommenterer dybere på vores valg af teori og metode. 
5.1 Fast varesortiment 
Genbrugsbutikkerne har ikke mulighed for at kontrollere hvilke varetyper de modtager som 
donationer. Dette betyder, alt efter placering og kundebesøg, at den enkelte butiks kunder oplever et 
skiftende sortiment.  Man har som kunde derfor ikke en forudantagelse af hvad butikken indeholder, af 
det Karina Kvejborg kalder for “brødvarer”. Som beskrevet tidligere i rapporten er en butiks faste 
sortiment iflg. Surchi, af afgørende betydning for kundernes helhedsindtryk og det kan betyde 
forskellen mellem en fast eller tabt kunde. Man må formode at nogle mennesker eks. vis betragter 
genbrugsbutikker i al almindelighed som loppemarkeder, hvor en del af oplevelsen er, at man aldrig 
ved hvad man finder sig af tiltalende varer. Problemet her er dog, at det at drive en detailbutik ikke 
handler om “tilfældighedernes spil”, hvis man som virksomhed vil generere et overskud, og udvikle sit 
koncept for at tiltrække nye kundegrupper.  
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På baggrund af dette havde vi designmæssigt den hensigt, at distributionscentre som medtager alt det 
donerede tøj, også inddeler det i kategorier efter: tøj til kvinder, tøj til mænd, samt børnetøj, møbler 
mv. Efterfølgende bliver tøjet uddelt til genbrugsbutikkerne med den forskel fra det nuværende 
koncept vi har designet, at hver butik kun havde en af de ovenstående kategorier som sortiment. På 
baggrund af vores teori fra Surchi om, at kunder er særligt opmærksomme på at butikken har et fast 
sortiment, ville denne metode teoretisk set være den mest optimale. Dog er en af problematikkerne her, 
at det kræver yderligere kapital til blandt andet lagerplads og transport. Derudover ligger der et 
spørgsmål i, om man kan få de frivillige arbejdere, til også at  beskæftige sig med sorteringen, eller om 
man har en ekstra udgift i at have folk ansat. Ydermere forestiller vi os også, at genbrugsbutikker fra 
Kirkens Genbrug der eks. vis kun sælger herretøj vil skabe irritation fra nærboende kunder der søger 
tøj til kvinder og børn. 
5.2 Implementering af det nye koncept 
Ud fra teorien ‘’modstande i forandring’’ tidligere forklaret i denne rapport ved vi, at mennesker der 
har været ansat i en organisationen gennem længere tid, som regel har svært ved at imødekomme 
forandringer, hvilke kan skabe et ‘’tab af identitet’’. I en parallel til dette beskriver teorien, hvordan 
forandringer er med til at skabe usikkerhed, da man gennem nye ændringer forandrer individets vante 
rutiner. Denne design-idé gør også genbrugsbutikkerne mindre bæredygtige for miljøet, da der 
pludselig vil indgå en stor forøgelse af transport i processen, og at modellen kommer til at have, mere 
eller mindre, samme miljø-belastning som beskrevet i afsnittet om Life Cycle Assesment11. Derudover 
vil  denne løsning også være problematisk i mindre byer, som måske kun besidder en enkelt 
genbrugsbutik fra Kirkens Genbrug, da vi her antager at salgstallene ville falde hvis der eks. vis kun 
var møbler i butikken, og ingen muligheder for eks. vis at købe tøj. 
5.3 Indsamling af tøj 
I designrationalet har vi beskrevet den model som potentialt kan indsamle mest tøj, men som samtidig 
også kan være mindst skadeligt for miljøet på samme tid. Vores mål var at skabe en  bæredygtig 
model, der opfylder bæredygtighedsbegrebets fem centrale aspekter.  
5.3.1 Er det nye koncept etisk, socialt og naturvidenskabeligt korrekt? 
Vi kan argumentere for at modellen er etisk og socialt korrekt, da den for befolkningen vil gøre det 
lettere at donere deres tøj til genbrugsbutikken. Modellen åbner op for muligheden om at lægge sit tøj i 
en container, som tømmes, samt at indlevere tøj til et centralt lager. Der opstår dog en mangel på det 
sociale aspekt, da indleveringen af tøj ikke længere foregår i genbrugsbutikken.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  s.20-24 i teoretisk afsnit	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Med dette mener vi, at folk mister en social interaktion med genbrugsbutikkens frivillige arbejdere, 
hvilket gør vores model mindre personlig. Et af de mest diskuterede aspekter er det 
naturvidenskabelige aspekt, spørgsmålet er, om vores model er skånsomt for miljøet? Svaret er ja og 
nej. Hvis vores design virker 100 % resulterer konceptet i, at færre folk anvender personbiler til at 
aflevere deres tøj, samt at lastbilerne som afhenter tøjet fra containerne, har en fast planlagt rute, for at 
spare chaufføren mest tid og tilmed minimere forbruger af brændstof. Ud fra et miljømæssigt 
synspunkt er ulempen den, at konceptet vil kræve mange lastbiler for at hente alle containernes 
indhold, når antallet af containere er stort da vi i designet har valgt, at containere placeres i en rimelig 
afstand fra større bydele. Dette øger CO2 udledningen, da lastbiler forbrænder større mængder 
brændstof end personbiler. Som nævnt tidligere er en del af konceptets indsamlingsforslag møntet på, 
at det skal påvirke miljøet mindst muligt. Ideen med at indsamle tøjet i en lastbil, frem for at folk med 
deres personbiler på eget initiativ kører ind for at aflevere, udspringer fra den offentlige 
transportsektor. Et tog udleder mere CO2 end en personbil, men hvis en stor del af befolkningen 
bruger toget frem for personbiler, som her i Danmark, falder den enkeltes CO2 udledning med op til 
80% (DSB, 2014). 
5.3.2 Er indsamlingsmetoden optimal? 
Designmæssigt er der en række utestede hypoteser omkring vores valg af indsamlingsmetode. På stort 
plan mener vi, at vores indsamlingsmetode teoretisk set er god, men vi kan også argumentere for, at 
den ikke er den optimale løsning i en storby. Ikke alle gader har plads til en container, eller til den 
lastbil som skal komme og afhente tøjet. Afstanden mellem genbrugsbutikkerne og den gennemsnitlige 
forbruger er heller ikke lige så langt fra en genbrugsbutik, som i en provinsby. Det kan derfor vise sig, 
at den nuværende indsamlingsmetode, hvor donoren selv kommer ned til butikken for at aflevere tøjet, 
stadig er den bedste fremgangsmåde, både økonomisk og miljømæssigt. Mange mennesker bor 
muligvis i en rimelig gå distance fra en genbrugsbutik, og har derfor ikke et behov for transportmidler 
for at aflevere deres tøj. Dog kan folk stadig være tvunget til at køre bil, bus eller tog,  hvis de vil 
donere større mængder af tøj. Et andet potential problem med vores designløsning er, at Kirkens 
Genbrug som virksomhed muligvis ikke har et økonomisk overskud, de kan, eller vil afsætte til 
konceptets afhentningsordning af tøj i Kirkens Genbrug. Den forhøjede mængde tøj som vi tror vores 
indsamlingsmetode bidrager med, kan måske også være ubrugelig, hvis butikkerne ikke har plads til 
det. Der er mange variabler som skulle have været undersøgt, men på grund af tidspres blev disse 
underprioriteret. 
5.3.3 Det økonomiske aspekt 
I forhold til et økonomiske aspekt, skal vores koncept være succesfuldt før man kan se en egentlig 
forbedring.  
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Hvis konceptet bringer en forøgelse af indsamlingen af tøj vha. containerne, får genbrugsbutikkerne i 
teorien, med mindre at den større mængde af tøj er for slidt, et større sortiment af tøj de kan sælge ud 
af. I tilfældet af store mængder slidt tøj, mener vi at der stadig er indkomst at hente ved videresalg til 
tredjepartslande, som Kirkens Genbrug også gør på nuværende tidspunkt. Ydermere indebærer 
konceptet som det ser ud nu, også at Kirkens Genbrug som virksomhed skal tage stilling til udgifter i 
form af køb og opsætning af containere, samt leje eller erhvervelse af lastbiler og chauffører. 
5.3.4 Det juridiske aspekt 
Vi har ikke undersøgt konceptets juridiske aspekt nærmere, dog ved vi at der i forhold til opstilling af 
container, skal søges om lov fra kommunerne hvor containerne ønskes placeret.  
Vi har tidligere i rapporten gjort rede for den cirkulære økonomi og dens grundform. Her er 
genbrugstøj en del af det cirkulære material flow12Vi kan argumentere for, at konceptet vil bringe mere 
mere tøj i cirkulation,  da det giver en bedre mulighed for at donere tøjet, med en fast container 
stationeret i en rimelig nærhed. Hvis der er begrænsede muligheder for at donerer tøj, kan det 
diskuteres, om folk så er mere tilbøjelige til at bortskaffe tøjet som affald frem for genbrug. 
 
Under udviklingen af vores designrationale diskuterede vi alternative ideer til at indsamlingen af tøjet. 
Et eksempel på et alternativt forslag, var at have en lastbil kørende rundt i hvert nabolag en gang om 
måneden, for at hente tøj som borgerne selv stillede ud til vejen. Dette ville i teorien få langt mere tøj i 
cirkulation, da donorerne ikke fysisk skal foretage sig noget i længere tid for at aflevere tøjet. Men 
forslaget blev kasseret da vi ikke mente at det var bæredygtigtud fra et miljømæssigt og bæredygtigt 
perspektiv. Lastbiler i massevis skal bruges for at denne metoden vil fungere i praksis. En benzintung 
løsning der udslipper en stor mængde CO2. Et andet negativt aspekt af denne indsamlingsmetode er, at 
det vil være økonomisk dyrt at have lastbiler kørende rundt til størstedelen af Danmark hver måned. 
Det ville også kræve at man lavede nogle reklamer, eller en awareness kampagne for at gøre flere 
borgerne interesserede konceptet. Potentielt set mener vi at denne metode kan betyde en endnu større 
indsamling af tøj, men rent økonomisk og miljømæssigt argumentere vi for, at denne metode ikke er 
holdbar.  
 
En anden ide til en indsamlingsmetode er, at man kan betale genbrugsbutikken for at hente det brugte 
tøj. Denne metode vil ligeledes kunne indbringe større mængder tøj, da det som i tidligere forslag giver 
en mulighed for lettere at donere tøj. Denne model vil kunne supplere den nuværende som Kirkens 
Genbrug bruger, hvor indsamlingen foregår igennem kunder som selv aflevere tøj, samt afhentning fra 
dødsbo. De kunder som ikke har mulighed for selv at aflevere tøjet kan betale sig til det.  
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Men denne indsamlingsmetode har de samme dilemmaer som den første, nemlig at det ikke er en 
specielt bæredygtig metode. Hvis genbrugsbutikken skal hente tøj hos enkelte borgere ad gangen, er 
det dyrt i brændstof, og hermed også højt i CO2 udledning.  Ud over dette mener vi ikke at det er 
økonomisk gennemførligt, da det ville kræve dedikerede chauffører og muligvis et større antal 
lastbiler/varevogne til afhentning af tøjet. 
 
Vores nuværende forslag til indsamlingen af genbrugstøj er produktet af vores interne diskussioner og 
iterationer. Vi kan argumentere for at denne indsamlingsmetode teoretisk set er den mest bæredygtige, 
da én lastbil kan indeholde tøj fra et stort indsamlings areal, i forhold til de to andre metoder som 
kræver op til flere. Ud fra et økonomisk perspektiv virker den også som den mest billige at realisere da 
det “kun” kræver opsætning af tøjcontainere og en lastbil med chauffør. 
5.4 Praktiske problemer med designet og indpakning af skjorter 
Under vores feltarbejde i genbrugsbutikken var et af eksperimenterne at folde, stryge og pakke et 
udvalg af skjorter ind i plastik. Dette gjorde vi for at efterligne det nye tøj som mange måske kender 
fra en normal tøjbutik, og derved skabe blikfang. I vores undersøgelser fandt vi frem til, at skjorterne 
skabte stor opmærksomhed i butikken, men ledte dog ikke til et salg. Vi har valgt at fjerne indpakning 
af skjorter i plastik, i vores designrationale, af flere grunde. Som nævnt tidligere skaber det 
opmærksomhed, men vi mener at i virkeligheden er et spørgsmål om opstilling af skjorter og andet tøj 
frem for plastik. Den opstillingen vi eksperimenterede med, stemmer overens med Surchis teori om, at 
det er de små ændringer i butikken som har indflydelse på kundernes adfærd. Indpakning i 
plastemballage erfarede vi som værende meget tidskrævende. Selvom vores koncept medfører at 
ekspedienterne har mere tid til det egentlige butiksarbejde, så mener vi, at det er et stort tidsspilde med 
minimalt udbytte. Dels fordi kunderne ikke kan prøve skjorterne, da de ikke har lyst til at pakke 
plastiken op, hvilket kan skade salget betydeligt. Dels fordi brugen af plastik når skjorterne pakkes ind, 
ikke er holdbart ud fra et miljømæssigt perspektiv. 
5.5 Diskussion om SATCOL’s tekstilhåndtering 
Vi har igennem projektet overvejet at tage udgangspunkt i den tidligere beskrevne virksomhed, 
SATCOL og deres metoder. Vi har en antagelse om at folk kan være tilbøjelige til ikke at donere deres 
tøj og tekstiler, men at de i stedet smider det ud. SATCOL leverer sække til 400.000 husstande i 
England, og omtrentligt en uge efter afhenter de sækkene igen (SATCOL, 2014).  
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Det er også muligt for en borger at aflevere sække med tøj i en “charity-bank”, altså en container, som 
beskrevet i denne raports design rationale13 
 
Problemet med at afhente tøj som SATCOL gør det, er at det er nødvendigt at have et lager hvor alt tøj 
bliver indsamlet, hvorefter det uddeles til butikkerne. Det kræver både penge i forhold til at have et 
lager, og til dem der arbejder på lageret. Vi har en hypotese om at det vil være en udfordring at få 
frivillige til at arbejde på lageret. Derudover vil det geografisk set være et problem i Danmark at have 
et centralt lager. Dels fordi Kirkens Genbrug på nuværende tidspunkt kun ejer 18 butikker fordelt i 
landet. Derfor vil det måske kræve flere lagre hvor tøjet bliver indsamlet hvilket betyder endnu større 
omkostninger.  
 
Modsat forestiller vi os, at hvis salget af tøj i butikkerne bliver større som effekt af det nye koncept, vil 
det måske økonomisk set, kunne betale sig at lave en eller flere centrale lagre hvor tøjet samles, 
sorteres og sendes. 
 
Ud fra LCA casen om SATCOL hvor vi går i dybden med energiforbruget i en håndtering af allerede 
eksisterende tekstiler, kan vi argumentere at det er mindre ressourcekrævende at producere nyt tøj (G, 
et al., 2004). Dog kan vi ikke argumentere for, at man generelt kan sige at alt genbrug er 
ressourcebesparende14. 
5.6 Frivillige  
I vores designløsninger har vi delvist tænkt over at de medhjælpere, som opretholder butikken, er 
frivillige og vores erfaringer viser at de som regel er over 60 år gamle. Mange af de indretningsdesigns 
som konceptet fører med sig kan kræve at de ældre skal lægge mere tøj sammen, i stedet for at smide 
det ned i en rodekasse eller hænge det op. Vi mener at det er mere fysisk hårdt for dem i længden, 
hvilket kan medføre, at det personale der har været ansat længst tid i butikken vil være modstandere 
overfor en konsekvens som denne, konceptet medfører15. Dette kan være skadeligt for arbejdsmoralen. 
Da butikken bliver bestyret af frivillige, er det dem der tit indirekte bestemmer, fremfor i en normal 
tøjbutik hvor virksomheden kan kræve mere engagement af butiksassistenterne. Vi kan derfor 
argumentere for, at hvis vores design skal implementeres i en virksomhed som Kirkens Genbrug, vil 
det først og fremmest kræve at vi og virksomheden selv indgår i dialog med butikkernes medarbejdere 
på forhånd. 
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15 Se Forandringer i organisationer s.30	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En mulig løsning på problemet, kunne også være at Kirkens Genbrug investerer i at coache de 
frivillige i butiksindretning. Dette kan tænkes at være økonomisk dyrt, og man skal derfor overveje om 
det er økonomisk forsvarligt i længden. Et andet tidligere diskuteret problem, er distributionscentret og 
de chauffører som skal køre lastbiler med brugt tøj fra containere til centeret. Dette kræver en del 
betalte medarbejdere til at stå for det manuelle arbejde der er krævet i distributionscentret og i kørsel, 
medmindre man benytter sig af frivillig arbejdskraft. Hertil vil det betyde en langt større lønnet 
personale mængde. 
5.7 Tøj frem for bøger 
I vores designrationale kan man se at vi i vores standardiserede interview fik et klart billede af at de 
adspurgte helst vil købe genbrugte bøger frem for tøj og legetøj. Dog valgte vi udelukkende at 
beskæftige os med beklædning, da vi antager at bøger bliver mindre og mindre anvendt. Vi mener 
fremtiden er onlinebøger. Hvis man laver et genbrugsprincip om bøger og bruger x antal penge i at 
investere i et nyt butikskoncept risikerer man muligvis at det idéen ryger på gulvet om 5-10 år? 
6.0 Fejlkilder 
Gennem projektgruppens besøg i genbrugsbutikken foretog vi observationer, samt et standardiseret 
interview hvor vi lavede en undersøgelse af folks forskellige lyst til at købe genbrugsvare. Men den 
data vi indsamlede kan være mangelfuld i nogle tilfælde, da vi ikke bla. ikke noterede køn og alder. 
 
Vores notater af kundeflow er et eks. på dette. Butikkens areal var som tidligere beskrevet meget småt, 
vi var altid 4-6 i butikken af gangen, typisk over i hjørnet af butikken. Vi havde en fornemmelse af at 
folk ikke kom der over fordi vi stod der. Resultatet af kundeflowet kan derfor ikke være helt 
repræsentativt, da man kan argumentere for at vores tilstedeværelse har haft en påvirkning på 
kundeflowet. 
 
I forhold til vores interview, er det en fejlkilde at vi bad folk om at bedømme genstande fra 1-6, hvor 
de kun kunne give et tal til hver kategori. Dette gjorde at folk, som måske havde lige mindst lyst til at 
købe undertøj og sko, blev tvunget til at give undertøjet 1 og sko 2 for eksempel. Disse tal 
repræsentere derfor ikke akurrat deltagerens holdning, da de havde samme lyst til at købe undertøj og 
sko. Det kan derfor have påvirket en deltagers svar. 
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I vores teoriafsnit om bæredygtighed og økonomi, er der blevet brugt mange kilder til at finde tal om 
genbrug, Life Cycle Assessment og cirkulær økonomi. Vi har primært brugt førstehåndskilder fra 
rapporter til at få tal til at understøtte vores opgave, men da vi ikke selv har udført nogle af disse 
undersøgelser, kan der være ukendte fejlkilder i resultaterne som ikke er fremført i de rapporterne. Vi 
har så vidt muligt prøvet at holde os skeptiske, men langt de fleste rapporter er udført af organisationer 
som prøver at fremme genbrug og genavendelse. 
7.0 Konklusion 
I dette afsnit vil vi konkludere på vores problemformulering, ved at inddrage vores teorier, samt vores 
arbejde ud fra en metodisk videnskabelig tilgang.  
 
- “Hvordan kan man øge populariteten af tøjsalg fra hjælpeorganisationers genbrugsbutikker?” 
 
Udfra et bæredygtigt, cirkulær økonomisk og Lifte Cycle Assesment perspektiv, kan vi konkludere at 
det er mere favorabelt at genbruge tøj, da det kræver færre ressourcer at genanvende tekstiler, end at 
producere nye tekstilprodukter. Derudover bringer genbrug tekstiler tilbage i materiale flowet. 
 
Vi har tidligere i rapporten stillet spørgsmålstegn ved, om en inddeling af de enkelte butikkers 
sortiment af tøj er en hensigtsmæssig løsning. Vi kan nu konkludere, at den optimale løsning for det 
nye butikskoncept er, at et varieret sortiment kan lede til mersalg af genbrugstøj. Ligeledes kan vi 
konkludere, at butikker inddelt efter faste sortimenter som eks. tøj til mænd eller kvinder kan skabe 
frustration hos kunderne. Dels fordi kunder, af geografiske årsager kan være bundet til én enkelt butik, 
og dels fordi distributions centrenes sorteringsopgaver af tøjet skaber yderligere efterspørgsel på 
frivillig arbejdskraft, samt større udgifter til lageropbygning, transport eller oprettelsen af 
ordresystemer. Konceptets indsamlingsmetode er ikke optimal, da vi på nuværende tidspunkt ikke ved 
om Kirkens Genbrug som virksomhed, vil investere i konceptet. grundet uvisheden om afhentnings 
metoden vil skabe trafikale problemer i storbyer, samt om metoden fungerer i praksis. Hvis man skal 
lave forandringer i organisationer, som er en konsekvens af designrationalet, siger vores teori at 
personalet som har været ansat samme sted over en længere periode, kan være mindre 
omstillingsparate. Vi kan konkludere ud fra vores observationer som viste, at vores indpakning af 
skjorter skabte opmærksomhed, men ikke ledte til salg. På trods af, at projektets designløsning tager 
udgangspunkt i en specifik butik, kan vi generelt konkludere at, i designrationalet og teoriens 
benyttede værktøjer, kan benyttes på andre organisationers genbrugsbutikker. Essentielt set, handler 
det om at skabe en mere konventionel genbrugsbutik ud fra “love og regler” der benyttes i retail 
marketing og forbrugeradfærd. 
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8.0 Perspektivering 
Vi har internet i projektgruppen diskuteret en anden designløsning. Denne designløsning omhandler 
leasing af produkter, og vil være med til at forlænge produktets levetid. Designløsningen er udtænkt i 
en parallel til teorien om materaileflow, som beskriver hvordan processen er med til at skabe en 
recirkulation af produkter. Økonomisk set kan det godt betale sig for de fleste virksomheder at udbyde 
leasing og leje af produkter. Hvis man tager udgangspunkt i vaskemaskiner, er der 10 % der bliver 
renoveret, men velfungerende vaskemaskiner kan med få reperationer benyttes igen. Med leasing af 
brugte eller nye vaskemaskiner kan man forlænge levetiden betydeligt (Ellen MacArthur Foundation, 
2012, s. 48). 
 
Hvis der var mere leasing eller leje af forskellige podukter f.eks. en boremaskine, antager vi at der ville 
kunne spares mange ressourcer på at fremstille nye produkter, og dermed bidrage til en mere cirkulær 
økonomi. Lad os antage at det var muligt at leje en boremaskine, i stedet for at eje en man blot benytter 
2-3 gange om året. Hvis 2-3 familier lejer en boremaskine når de har brug for det, og derfor ikke ejer 
en, vil dette i sidste ende medføre en mindre efterspørgsel på boremaskiner og efter noget tid, en 
mindre produktion. Metode kan også have positive konsekvenser for familierne, da de ikke skal 
bekymrer sig om vedligeholdelse af produktet. De lejede produkter bliver forhåbentlig også brugt mere 
end 2-3 gange om året, og udnyttelsen af hvert produkt bliver derfor større. Lease- eller leje 
muligheder er en mere bæredygtig metode set i et samfundsperspektiv. Genbrugsbutikker kan i teorien, 
påtage sig flere funktioner end at indsamle og sælge produkter. Kunderne kunne få adgang til 
produktet uden at eje det, men istedet bare gå ned i den nærmeste genbrugsbutik og leje eller lease et. 
Grunden til at genbrugsbutikker kunne være optimal til designløsningen om leasing, er at den ideelle 
funktion butikkerne allerede har, hvor de allerede modtager produkter. Hvis en genbrugsbutik 
modtager en boremaskine der er i fin stand, kan de i stedet for at sælge den, leje den ud for en dagspris 
eller mod et depositum.  
 
Det ville være et godt koncept, at man som virksomhed udelukkende udlejer eller leaser boremaskiner, 
klapstole og andre ting, som ikke bruges så ofte. Problematiken i denne idé er, hvordan man kan sikre 
at artefakterne kommer tilbage til butikken igen. Her kan man studere hvordan firmaer, som allerede 
succesfuldt beskæftiger sig med disse metoder, bærer sig ad med problematiken.  
 
Hvis man vælger at tage penge som depositum, er det vigtigt at beløbet er højt nok til at kunderne vil 
levere produktet tilbage, men at det ikke er for højt, så kunderne ikke har råd  til at ligge 
depositummet. 
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Denne butik ville have nogle udfordringer i forhold til hvem der skal vedligeholde produkterne. Skal 
de sendes til reparation som koster genbrugsbutikkerne penge, eller skal det være butiks personalet der 
står for det?  Så store krav kan man ikke stille til personalet der står i butikken og det er nok ikke 
muligt at finde frivillige der har forstand på det. Det ville selvfølgelig være den billigste måde at 
reparere produkterne på, kontra hvis det skal på et værksted.  
 
Desuden er der en problematik i at der skal være et lager af produktet, da det skal være muligt for 
kunden at regne med at kunne modtage et ledigt produkt. Hertil kan det være en løsning at lave et 
reservations-system, så man reservere en boremaskine til et givent tidspunkt, og derpå løser den 
bæredygtige og økonomiske problematik der opstår ved at have flere af samme produkt.  
Det er et godt spørgsmål om det er realistik at genbrugsbutikkerne, kan administrere flere funktioner, 
og det ville være spændende at undersøge om det overhovedet kunne betale sig set fra et økonomisk og 
bæredygtigt perspektiv. 
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